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JUHÁSZ PÉTER
$.25$È53È'.25,+(/<1(9(.5ė/
$PDJ\DUNXWDWiVpYWL]HGHNyWDDPDJ\DUKRQIRJODOiVWRO\DQQDJ\V]DEiV~QpS
PR]JiVQDNWHNLQWLDPHO\QHNVRUiQD.iUSiWPHGHQFHQpSHVVpJpQHNOHJQDJ\REE
UpV]H NLFVHUpOĘG|WW (] D IHOIRJiV .QLH]VD ,VWYiQQDN DPRGHUQ KHO\QpYNXWDWiV
DODSMDLWPHJWHUHPWĘPXQNiLQ DODSV]LN1.QLH]VD KDQJV~O\R]WD KRJ\ DPDJ\DU
ság által megszállt terület, minden szláv szórvány ellenére is, lényegében magyar 
Q\HOYĦQHNWHNLQWKHWĘ28J\DQtJ\YpOHNHGHWWNRUDLKHO\QpYDQ\DJXQNDWD]HV
pYHNN|]HSpQQDJ\DODSRVViJJDO~MUD IHOGROJR]y.ULVWy*\XOD LVÄ(QQHND IHO
IRJiVQDNIHOWpWOHQEL]RQ\ViJRWV]ROJiOWDWySpOGiMDKRJ\D.iUSiWPHGHQFHNRUDL
I|OGUDM]LQHYHLQDJ\ YDJ\G|QWĘ W|EEVpJNEHQFVDNDPDJ\DUViJQpYDGiViEyO
YH]HWKHWĘNOH´ 3
.ULVWyEHQPHJMHOHQWPXQNiMiEDQD]RQEDQDNRUiEELIHOIRJiVIHOOYL]V
JiODWiW WDUWRWWD V]NVpJHVQHNPLQWKRJ\D]yWD HOWHOW  pY VRUiQ.QLH]VD
PXQNiMiW FVDN IHOKDV]QiOWiN WRYiEE VHQNL QHP IHMOHV]WHWWH PHJiOODStWiVDLQDN
V]HPEHVtWpVpUHD]~MDEEDQPHJLVPHUWWXGRPiQ\RVHUHGPpQ\HNNHOVHQNLVHPYiO
lalkozott.yWDYDOyEDQyULiVLMHOHQWĘVpJĦWXGRPiQ\RVHUHGPpQ\HNV]OHWWHN
DPHO\HND]ÈUSiGNRULKHO\QpYDQ\DJ WDQ~YDOORPiViW LV iWpUWHOPH]LNDNRUDEHOL
etnikai és nyelvi viszonyok szempontjából. Kristó elemzése nemcsak a hasonló 
elemzések hiánya miatt bír fontossággal, hanem azért is, mert szorosan kapcsoló
dik a korabeli magyarság régóta vitatott életmódjához, valamint a helyben talált 
ODNRVViJDVV]LPLOiFLyMiQDNDPDJ\DUNXWDWiViOWDOV]LQWHWHOMHVHQPHOOĘ]|WWSURE
lémájához.
.ULVWyEtUiOWD.QLH]VDPHJiOODStWiVDLWÄ0iUN|]HONpWpYWL]HGGHOH]HOĘWWHUĘV
J\DQ~pOWEHQQHPKRJ\D.QLH]VDIpOHWpUNpS±PpJHUĘVPHJV]RUtWiVRNNDOLV±
1 .QLH]VD,VWYiQ0DJ\DURUV]iJQpSHLD;,V]i]DGEDQ,Q6]W,VWYiQHPOpNN|Q\Y%XGD
SHVW5HSULQWNLDGiV/XFLGXVNLDGy.LVHEEVpJNXWDWiVN|Q\YHN%XGDSHVW
WRYiEELDNEDQ .QLH]VD  8Ę .HOHW0DJ\DURUV]iJ KHO\QHYHL %Sí
Reprint kiadás, Lucidus kiadó. Kisebbségkutatás könyvek (Bp. 2001.) (továbbiakban: 
Kniezsa, 2001.)
2 .QLH]VD
3 Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. In: Acta Uni
versitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Tomus LV. Szeged, 
WRYiEELDNEDQ.ULVWy
 .ULVWy*\XOD0DJ\DURUV]iJQpSHL6]HQW ,VWYiQNRUiEDQ ,Q6]i]DGRN 
íWRYiEELDNEDQ.ULVWy
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FVDND;,V]i]DGYpJLHWQLNDLiOODSRWRNEHPXWDWiViUDDONDOPDVDPLNRUPiUKRV]
V]DEELGĘyWDEL]RQ\RVDQpOWHNRWWPDJ\DURNDNLNWĘODWHUOHWPDJ\DUKHO\QpYDQ\D
JDV]iUPD]LN´ .ULVWyMRJJDOEtUiOWDIHOO±PDLLVPHUHWHLQNWNUpEHQ±.QLH]VD
történeti bizonyítékait, a honfoglaló törzsek szállásterületének Hóman Bálint által 
PHJiOODStWRWWHOKHO\H]NHGpVpWD]ÈUSiGNRULPDJ\DUKDWiUYpGHOHPUĘO.DUiFVRQ\L
János által végzett kutatásokat.8J\DQH]DKHO\]HWDPDPiULGHMpWP~OWUpJpV]HWL
bizonyítékokkal is, amelyek Hampel és Roska kutatásain alapultak. Kristó alap
SUREOpPiQDNWDUWRWWDKRJ\D.QLH]VDiOWDOIHOKDV]QiOWRNOHYHOHVDQ\DJW~OViJRVDQ
QDJ\LGĘWiYODWRWIRJODOPDJiEDD]pVN|]|WWLpYHWÄ(QQ\LLGĘDODWW
nyelvcsere mehet végbe, vagyis a nyelvi viszonyok teljesen átalakulhatnak, azaz e 
pYDGDWDLWDOLJKDOHKHWN|]|VQHYH]ĘUHKR]QL´ 7 Végkövetkeztetése: „Magyar
RUV]iJKHO\QpYDQ\DJiQDNV]HPEHV]|NĘPDJ\DUMHOOHJH´ csak a 11. század végére 
LJD]H]]HOV]HPEHQÄ$YL]VJiODWKR]LJpQ\EHYHWWG|QWĘHQQ\HOYLDGDWRNDODSMiQ
D]GHUONLKRJ\DV]i]DGHOVĘpYWL]HGHLEHQD.iUSiWPHGHQFpEHQDV]iPUD
OHJQpSHVHEEFVRSRUWRWDV]OiYQ\HOYHQEHV]pOĘNWHWWpNNL´  
Kristó a magyarok életmódját az egész 10. század során nomádnak határozta 
PHJ~J\ OiWWDKHO\QHYHLN OHWHOHSOpVNNHOSiUKX]DPRVDQFVDNDV]i]DGYpJpQ
kezdtek kialakulni.10 (]pUW D NpS]HWOHQ V]HPpO\QpYEĘO DODNXOW KHO\QHYHNHW QHP
WHNLQWHWWHPDJ\DUQpYDGiV~QDNÄ$V]HPpO\QpYLHUHGHWJ\DQ~MiEDYRQWiOWDOXQN
WiUJ\DODQGyKHO\QHYHNDQpYDGiVNRUDLV]DNDV]iEyOYDOyNRO\DQNRUDLLGĘEHQMH
J\H]WpNOHDPLNRUDPDJ\DURNPpJDOLJKiURPHPEHU|OWĘyWDpOWHNFVDND.iU
SiWPHGHQFpEHQ´ Ä>$@V]HPpO\QpYYLVHOĘMHªNDUQ\~MWiVQ\LUD©HPOpNH]HWKDWiURQ
EHOOpOWVDV]HPpO\ W|U|N LOOHWYHV]OiYQHYHSRQWRVDQDQQ\LUDHWQLNXPMHO|OĘ
PLQWKD HJ\HQHVHQN|]QpYEĘO D]D] V]HPpO\QpYL OpSFVĘIRNN|]EHLNWDWiVDQpONO
M|WWYROQDOpWUHDI|OGUDM]LQpY´ Ä+DV]OiYYDJ\W|U|NHUHGHWĦQHYHWYLVHOĘV]HPpO\
QHYpEĘODODNXOWSXV]WDKHO\QpYDíV]i]DGIRO\DPiQEXNNDQIHOH]D]HOMi
rás indokolható, hiszen nem lehet tudni, hogy a névadó mikor élt, és a névadás 
PLNRU W|UWpQWN|UOLDGDWRNHVHWpQD]RQEDQH]DOLJKDPHJHQJHGKHWĘ
HOMiUiV,O\HQHVHWHNEHQXJ\DQLVWHOMHVHQHJ\pUWHOPĦDV]OiYW|U|NV]HPpO\QHYHW
DPDJ\DURNQHPDGKDWWiNDíV]i]DGEDQDWHOHSOpVQHNKDQHPFVDNLVDKRQ
IRJODOiVWN|YHWĘHQYDJ\LVYDODPLNRUXWiQDPLNRUPDJXN LVPHJMHOHQWHND
 .ULVWyí
 Kristó, 2000. 10.
7 Kristó, 2000. 7.
 .QLH]VD
 .ULVWy
10 Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. In: Szegedi Középkortörténeti Könyv
WiU6]HJHG WRYiEELDNEDQ.ULVWyí8Ę$.iUSiWPHGHQFH
;V]i]DGLKHO\QHYHLUĘO,Q0DJ\DU1\HOYWRYiEELDNEDQ.ULVWy

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térségben, de ekkor a névadó személy szláv, török neve egyszersmind etnikumje
O|OĘLVYROW´ .ULVWyWHKiWD]HJ\V]HUĦV]HPpO\QpYEĘOQRPLQDWtYXV]RVQpYDGiVVDO
OpWUHM|WWKHO\QHYHNHWKDD]RNQHPPDJ\DUKDQHPV]OiYLOOHWĘOHJW|U|NV]HPpO\Q
pYEĘOV]iUPD]WDNV]OiYYDJ\W|U|NQpYDGiV~QDNWHNLQWHWWH11  
$IHQWLHNEHQNLIHMWHWWHNDODSMiQ.ULVWyHOVĘN|UEHQDV]i]DGHOHMpUĘOV]iU
PD]yRNOHYHOHVKHO\QpYDQ\DJRWYL]VJiOWDPHJD]HJ\NRU~HWQLNDLKHO\]HWWLV]Wi]i
VDpUGHNpEHQÄgVV]HVHQWHKiWNpVĘEELpVPDLWHOHSOpV6]HQW,VWYiQNRULHOĘG
MpWDQQDNIHQQiOOiViW OHKHWDNRUWiUVKLWHOHV IRUUiVRNDODSMiQNLPXWDWQL´ 12 Ezek 
N|]OHUHGPpQ\HLV]HULQWPDJ\DUV]OiYW|U|NpV
QpPHWQpYDGiV~130iVRGLNN|UEHQD6]HQW,VWYiQNRUiEDQQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHO
létezett várispánságok, püspökségek és kolostorok neveit fogja vallatóra. A váris
SiQViJRNN|]OPDJ\DUV]OiYW|U|NpVQpPHW
$WRYiEELDNEDQÄNtVpUWHWLHVHQDNRUiEEDQPiUWDSDV]WDOWDUiQ\RNMHOHQWNH]QHN ´
DSVS|NVpJHNN|]OPDJ\DU&VDQiG(JHU*\ĘUV]OiY%LKDU3pFV9iF
Veszprém), török pedig 2 (Esztergom, Kalocsa). A monostorok közül a követke
]ĘNEL]WRVDQOpWH]WHN6]HQW,VWYiQNRUiEDQ3pFV9iUDG6]HQW0iUWRQ3DQQRQ
KDOPD%DNRQ\EpO=DODYiU7RUQRZD6RPOyYiViUKHO\=RERU0DURVYiU$Ä9i
UDG´QpYHJ\NRU~IRUUiVEDQQHPV]HUHSHODV]iPtWiVEDM|YĘNN|]O%pOPDJ\DU
YDJ\V]OiY7RUQRZDpV=RERUV]OiYQpYDGiV~D=DODpVD0DURVV]OiYN|]YHWtWpVĦ
a magyarban.(]HNXWiQD6]HQW ,VWYiQKDOiOiWN|YHWĘ LGĘV]DNRNOHYHOHLWYL]V
JiOWD(OVĘNpQW D] pYL7LKDQ\L DODStWyOHYpOUĘO iOODStWRWWDPHJ ÄDQDJ\REE
KHO\HND] LUiQ\MHO]ĘNV]OiY NLVHEEPpUWpNEHQ W|U|NHUHGHWĦQHYHNDKDWiUMi
UiVEDQV]HUHSOĘPLNURWRSRQtPLDLIXQNFLyM~QHYHNYLV]RQWG|QWĘHQPDJ\DURN(]
önmagában arra mutat, hogy a fontosabb objektumok (települések, tavak) nevét a 
magyarok átvették a szlávoktól, a településeken belüli határrészeket viszont ma
JXNQHYH]WpNHO´ Ä$]HYLGpNHQpOĘPDJ\DUN|]|VVpJQ\LOYiQV]iPEHOLW~OV~O\
EDQYROWDV]OiYRNNDOV]HPEHQ«´$]HV]VHOLFV]HQWMDNDELDODStWyOHYpOEHQ
DEL]WRVDQD'pO'XQiQW~OUDORNDOL]iOKDWyKHO\QHYHNN|]OD]HJ\HWOHQPDJ\DUD
.DSRVIRO\yQHYHPtJDW|EELKHO\QpYQDJ\UpV]WV]OiYÄ'pO6RPRJ\QDNWHKiWD
V]i]DGHOVĘIHOpEHQQDJ\UpV]WV]OiYODNRVViJDOHKHWHWW´ 6]DEROFV6]DWPiUpV
=HPSOpQNRUDLHWQLNDLYLV]RQ\DLUyOD]N|UOLV]i]GLDODStWyOHYpODODSMiQDN|
YHWNH]ĘPHJiOODStWiVUDMXWRWWÄ$V]OiYWRSRQtPLDJ\DNRUWDYiOWDNR]LNDPDJ\DU
11 .ULVWyí
12 .ULVWy
13 .ULVWy
 Kristó, 2000. 21.
 Kristó, 2000. 22.
 Kristó, 2000. 23.
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UDOpVQDJ\MiEyOD]RQRVV]iPEDQIRUGXOHOĘ´ 17$]pYLJDUDPV]HQWEHQHGHNL
DODStWyOHYpOD7LV]D6]ROQRNpV&VDQ\WHOHNN|]pHVĘV]DNDV]iWYDODPLQWDQ\XJDWL
)HOYLGpNKHO\QHYHLWPXWDWMDEH.ULVWyD7LV]DYLGpNpQHJ\HQOĘDUiQ\~V]OiYpV
PDJ\DUQpSHVVpJHWDQ\XJDWL)HOYLGpNHQQpPLV]OiYW~OV~O\WiOODStWRWWPHJ A 
V]OiYQpSHVVpJNLPXWDWiVDNRUQDJ\KDQJV~O\WKHO\H]HWWDSXV]WDV]HPpO\QpYEĘO
keletkezett helynevekre: „Amikor Veszprém elnyerte nevét, nyilván egy személy 
QHYpWUXKi]WiNDWHOHSOpVUH´ (]DV]OiYÄV]HPpO\QpY|QPDJiEDQYiOWKHO\QpYYp
a névadók magyarok (esetleg törökök?) voltak, viszont a településen szláv ember 
DONDOPDVLQW V]OiYQpSFVRSRUW pOW´ &VRQJUiGN|UQ\pNpQHNKHO\QHYHLUH V]OiYí
PDJ\DUNHWWĘVVpJMHOOHP]ĘÄ$WHOHSOpVpVKDWiUUpV]QHYHNMyUpV]WV]OiYpVW|U|N
HUHGHWĦHN´ 8J\DQDNNRUOHV]|JH]WHKRJ\ÄLJD]MREEiUDV]HPpO\QpYLiWWpWHOHQNH
UHV]WO ´9pJN|YHWNH]WHWpVHDV]i]DGHOVĘKDUPDGiEDQD.iUSiWPHGHQFpEHQ
Ä$PDJ\DUpVDV]OiYWHOHSOpVQHYHNQDJ\MiEyOHJ\HQOĘDUiQ\EDQOHKHWWHNQpPHO\
WHUOHWHQD]RQEDQHQ\KHV]OiYW~OV~O\¿J\HOKHWĘPHJ ´20
Kristó korai okleveleink helynévanyagának nyelvi hátterét az etnikai arányok
kal közvetlen párhuzamban állította tehát. Hoffmann István viszont arra mutatott 
rá, hogy a vizsgált 11. század eleji oklevelek korának nyelvi viszonyaira nem ad
hatnak felvilágosítást az annál jóval, akár egy évszázaddal is korábban keletkezett 
nevek, holott Kristó egy évszázadnyinál jóval nagyobb pontossággal kívánta meg
KDWiUR]QLDQpSHVVpJLDUiQ\RNLGĘEHOLYiOWR]iVDLW+RIIPDQQiOOiVSRQWMDV]HULQWD
GRNXPHQWiOWKHO\QHYHND]HJ\NRU~QpSHVVpJQ\HOYLYLV]RQ\DLWWNU|]KHWLNHOVĘ
sorban. A Tihanyi alapítólevél Castelic vagy Lupa helyneveinek esetleges szláv 
QpYDGiVD QHP ]iUMD NLPDJ\DURN iOWDOL KDV]QiODWXNDW EHQ D&DVWHOLF QpY
hangtani szempontból inkább magyar nyelvhasználatot jelez, a Lupa eredete pe
dig teljesen bizonytalan. A Bolatin~Balatin viszont magyar névhasználókra utal, 
PHUWV]OiYXO%ODWLQNpQWV]HUHSHOQH0DJDDÄ7LKDQ\´QpYOpYpQFVDNDPDJ\DUUD
MHOOHP]ĘSXV]WD V]HPpO\QpYL QpYDGiV HUHGPpQ\H tJ\ FVDN DNNRU OHKHWHWW V]OiY
Q\HOYLKDV]QiODW~KDiWNHUOWDV]OiYQ\HOYHNEHLV$.QH]IRUPDLVLQNiEEPD
J\DUQpYDGiV~OHKHWDKDQJUHQGLLJD]RGiVKLiQ\D.HQp]!.QH]QHPNL]iUyRND
PDJ\DU KDV]QiODWiQDN$]8OXXHVPHJDLDQpY W|U|N HUHGHWĦ HOĘWDJJDO pV V]OiY
HUHGHWĦXWyWDJJDOPDJ\DUQ\HOYL V]HUNH]HWEHQDOLJKD OHKHWNpWQ\HOYĦVpJUHXWDOy
NLIHMH]pV$QpYDGiVpVDKDV]QiODW V]HPSRQWMiEyO LVNL]iUyODJPDJ\DUQ\HOYĦ
ekhez kapcsolható, nem lehet török vagy szláv, etnikai következtetést csak ennek 
¿J\HOHPEHYpWHOpYHOYRQKDWXQNOHEHOĘOH+DQJV~O\R]WDKRJ\YHJ\HVQ\HOYĦWHU
OHWHNHQDQHYHNMHOHQWĘVUpV]HVHPPLIpOHHOWpUpVWQHPPXWDWD]HJ\HVQ\HOYHNEHQ
17 .ULVWy
 .ULVWy
 .ULVWyí
20 .ULVWyí
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FVDNDKHO\QHYHNHJ\UpV]pEHQIRJKDWyPHJHONO|QtWĘQ\HOYLNULWpULXPDPLHUĘ
VHQNRUOiWR]]DDKHO\QpYLV]yUYiQ\RNLO\HQMHOOHJĦIHOKDV]QiOKDWyViJiW21
.ULVWy NRPRO\ V~O\W KHO\H]HWW D SXV]WD V]HPpO\QpYEĘO DONRWRWW KHO\QHYHNUH
DPLNRUW|EEHVHWEHQDV]OiYHUHGHWĦV]HPpO\QpYEĘOV]iUPD]yKHO\QHYHNDODSMiQ
szláv népességet feltételezett az adott település környezetében. Eközben azonban 
DQpYDGiVPDJ\DUPLYROWiWLVOHV]|JH]WHPHO\WpQ\DV]OiYQpSHVVpJHJ\NRU~MH
lenlétét bizonyíthatatlanná teszi. A településnév és a névadók viszonyának tisztá
zása elengedhetetlen az etnikai hovatartozás mérlegelése során. A szakirodalom 
D WHOHSOpVHNQpYDGyLWHOVĘVRUEDQD]HOQHYH]HWW WHOHSOpVN|UQ\H]HWpEHQpOĘNNHO
D]RQRVtWMD ËJ\ YpOHNHGHWW0RyU (OHPpU pV ~MDEEDQ .ULVWy LV ÈOOiVSRQWMD V]H
rint a helynév a legtöbb esetben a névadó környezet, a szomszédok etnikumát 
PLQĘVtWL22,O\HQHNSpOGiXODQpSQpYEĘONHOHWNH]HWWKHO\VpJQHYHNPHO\HNQHYN
magyar névadása következtében (Lengyel, Csehi, Oroszi, Németi) a névadó kör
nyezet magyarságára utalnak. Korábban azonban éppen Kristó bírálta település
W|UWpQHWLDODSRQ6]DEy,VWYiQQDNDN|UQ\H]HWQpYDGiViWHJ\ROGDO~DQKDQJV~O\R]y
nézetét.23ÒJ\OiWWDKRJ\D]iUW WHUPpV]HWLJD]GiONRGiVLGHMpQDíV]i]DG
J\pUQpSVĦUĦVpJLYLV]RQ\DLPHOOHWWVRNNDONLVHEEYROWDV]HUHSHDN|UQ\H]HWQHND
QpYDGiVEDQPLQWDíV]i]DGIHMOHWWHEEYLV]RQ\DLPHOOHWWDJ\DNUDQN|OW|]Ę
falvaknak nem is nagyon lehetett közeli és tartós szomszédsága. Aligha jogosult 
HOMiUiVWHKiWDPDJ\DUQ\HOYWHUOHWEHOVHMpEHQIHOWĦQĘQpKiQ\NRUDLV]OiYHUHGHWĦ
QHYHWYLVHOĘWHOHSOpVDODSMiQV]OiYQpYDGyN|UQ\H]HWUHJRQGROQLH]HNWiYRODEE
UyOEHN|OW|]Ę V]OiYQpSHVVpJiOWDO OpWUHKR]RWW Q\HOYL V]LJHWHN LV OHKHWWHN0LQG
H]W¿J\HOHPEHYpYHpVDW|U|NV]HPpO\QHYHNEĘONHOHWNH]HWWKHO\QHYHNW|U|NYDJ\
PDJ\DUQpYDGiViQDNEL]RQ\WDODQViJiWLVV]HPHOĘWWWDUWYDD6]HQW,VWYiQNRUiEyO
DGDWROW KHO\QHYHN HVHWpEHQ DPDJ\DUW|U|N pV V]OiY KHO\QHYHN DUiQ\D D.ULVWy
iOWDOPHJiOODStWRWWUĘOUHDYiULVSiQViJRNHVHWpEHQUĘOUD
PyGRVXO$SVS|NVpJLV]pNKHO\HNHVHWpQSHGLJDKHO\QpYEĘOD.ULVWyV]HULQWL
PDJ\DUV]OiYKHO\HWWPDJ\DUW|U|NV]OiYOHV]D]DUiQ\
Kristó egy másik munkájában négy legkorábbi oklevelünk segítségével a ma
gyar helynévadás kialakulásának kronológiai sorrendjét kívánta megállapítani. 
(]HND]UHNHOWH]HWWSDQQRQKDOPLDODStWyOHYpOD]HVYHV]SUpPLRNOH
21 Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás (A régi magyar 
helynevek vizsgálatának alapkérdései). Akadémiai doktori értekezés, Debrecen 2007. 
WRYiEELDNEDQ+RIIPDQQ,í
22 0RyU(OHPpU$QRPiGPDJ\DUW|U]VHN;V]i]DGLV]iOOiVWHUOHWHLD.iUSiWPHGHQ
FpEHQ ,Q1\HOYWXGRPiQ\LeUWHVtWĘ   í WRYiEELDNEDQ0RyU 
.ULVWy*\XOD1HPPDJ\DUQpSHNDN|]pSNRUL0DJ\DURUV]iJRQ%XGDSHVW
(továbbiakban: Kristó, 2003.) 17.
23 +RIIPDQQ,
 .ULVWy
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YpOpVDSpFVLDODStWyOHYpOYDODPLQWD]N|UOLYHV]SUpPY|OJ\LDODStWyOHYpO 
Kristó a legkorábbinak a veszprémvölgyit tekintette: „ha nem tudnánk, hogy 
ezek a helynevek a veszprémvölgyi alapítólevélben, mintegy száz évvel a magyar 
KRQIRJODOiVXWiQPDUDGWDNUiQNDNiUDUUDLVJRQGROKDWQiQNH]DV]OiYRQRJXU
NHYHUWQpSHVVpJV]OiYpVW|U|NQpYDGiViWWNU|]ĘKHO\QpYDQ\DJDPHO\QHNDGDS
WiFLyMiEDQDPDJ\DURNDSDVV]tYiWYHYĘV]HUHSpWMiWV]RWWiNVPpJQHPKDJ\WiN
UDMWDDKHO\QpYDGiVRQDPDJXN¿QQXJRUQ\HOYpQHNIpOUHLVPHUKHWHWOHQOHQ\RPD
WiW´ ÈOOiVSRQWMDV]HULQWKDDPDJ\DUHUHGHWĦKHO\QpYDQ\DJKLiQ\DYDOyEDQD]
oklevél legkorábbi mivoltát mutatja, akkor a másik háromban már jelentkezniük 
kell a magyar névadás nyomainak.9L]VJiODWXNQ\RPiQHJ\RO\DQIHMOĘGpVLVRUW
iOODStWRWWPHJDPHO\ÄDYHV]SUpPY|OJ\LDODStWyOHYpOWĘOD]pYLWLKDQ\LDOD
StWyOHYpOLJYH]HWDPHO\QHNKHO\QHYHN|]OW~OV~O\EDQYDQQDND]XUiOL¿QQ
XJRUVWEHUHGHWĦHN ´9pJOPHJiOODStWRWWDÄD;V]i]DGYpJpQD.iUSiWPHGHQ
FHKHO\QHYHLG|QWĘPpUWpNEHQV]OiYpVW|U|NKHO\QHYHNYROWDNKLV]HQHQpSHN
adtak nevet a letelepedett életmóddal együtt járó, szilárdan rögzült, immár nem 
változó településeinek. A magyarok esetében ekkor még – mint Moór Elemér 
PHJIRJDOPD]WD±FVDNYDODNLQHNOHKHWHWWPHQQLGHQHPYDODKRYi´ 1p]HWHV]H
ULQWHEEHQD]LGĘV]DNEDQDODNXOWNLpVHUĘV|G|WWPHJDPDJ\DUKHO\QpYDGiVHO
jutott a magyarság a letelepedettség azon fokára, amikor már a helyeket kellett 
megnevezni. A magyar nyelv a kialakuló állam nem hivatalos nyelveként lett 
fokozatosan a többség nyelve.27 
Kétségtelenül logikus okfejtését azonban a rendelkezésre álló helynévanyag 
I|OGUDM]LPHJRV]OiVDHUĘVHQJ\HQJtWLKLV]HQDWiUJ\DOWRNOHYHOHNKHO\QpYDQ\DJiW
WpUNpSUHYHWtWYHD]RQQDOV]HPEHWĦQLNKRJ\D]HJ\HVRNOHYHOHNEHQV]HUHSOĘKHO\
QHYHNHJ\PiVWQHPIHGĘHJ\PiVVDOQHPpULQWNH]ĘWHUOHWHNHQWDOiOKDWyNYDJ\LV
D] RNOHYHOHN QHPXJ\DQD]RQ WHUOHW KHO\QpYDQ\DJiQDN YiOWR]iVDLUyO WDQ~VNRG
QDNQHPHJ\D]RQUpJLyQpYDQ\DJiQDNIHMOĘGpVLIRO\DPDWiWPXWDWMiN$PLNRUD
OHJNRUiEELQDNWHNLQWKHWĘYHV]SUpPY|OJ\LRNOHYpOEHQV]HUHSOĘWHUOHWHNHQDKHO\
QHYHNWDQ~ViJDV]HULQWV]OiYODNRVViJpOWD7LKDQ\LDODStWyOHYpOEHQV]HUHSOĘVR
PRJ\LWHUOHWHQPiUpOKHWHWWOHWHOHSOWPDJ\DUQ\HOYĦODNRVViJKLV]HQLQQHQQLQ
csen korábbi szláv lakosságot igazoló adatsorunk. A közvetlenül szomszédos, már 
EĘODYHV]SUpPLRNOHYpOEĘOLVPHUWWHUOHWKHO\QpYDQ\DJD]|PpEHQPDJ\DU
ODNRVViJUyOWDQ~VNRGLNPLNpQWDW|EELHPOtWHWWRNOHYpOLV9pJVĘVRURQWHKiWFVDN
HJ\RNOHYpOLJD]RO]|PpEHQV]OiYODNRVViJRWGHQDJ\WHUOHWHQD]HJpV]'pO'X
QiQW~ORQHOV]yUWNLVFVRSRUWRNEDQDV]OiYKHO\QpYDQ\DJIRNR]DWRVOHFVHUpOĘGpVH
ezért nem dokumentálható. 
 .ULVWy
 .ULVWy
27 .ULVWy

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
.ULVWyDPDJ\DURNDV]i]DGYpJpLJIHQQiOOWQRPDGL]PXViWI|OGPĦYHOpVN
és állandó településeik hiányát megállapítva a magyar régészet által a korabeli ma
J\DUN|]QpSQHNWXODMGRQtWRWWUpJpV]HWLNXOW~UiWÄ%LMHOR%UGR´NXOW~UDDPHO\KH]
DíV]i]DGL.iUSiWPHGHQFHODNRVViJiQDNG|QWĘW|EEVpJHWDUWR]RWW a szláv
RNKR]N|W|WWHXJ\DQDNNRUD]RQEDQKDQJV~O\R]WDHUpJpV]HWLNXOW~UDNH]GHWHLQHN
a magyarság megjelenésével való összefüggését is.(QQHNQ\RPiQV]|
rös szláv fölényt állapított meg a 10. századra vonatkozóan. Ezzel szemben a Szent 
,VWYiQNRULKHO\QpYDQ\DJYL]VJiODWD VRUiQDPDJ\DURNpV V]OiYRNN|]HO D]RQRV
V]iPDUiQ\iUD N|YHWNH]WHWHWW DPHO\QHN N|YHWNH]PpQ\HNpQW KDQJV~O\R]KDWWD D
PDJ\DUViJMHOHQOpWpW LVDÄN|]QpSL´WHPHWĘNEHQ$EHPXWDWRWWQpYWDQLpUYHN¿
J\HOHPEHYpWHOpYHOPyGRVtWYDD.ULVWyiOWDOYL]VJiOWKHO\QHYHNYDOyV]tQĦVtWKHWĘHW
QLNDLKiWWHUpWN|UOLpUWpNUHYiOWR]LNDPDJ\DUpVDV]OiYHUHGHWĦKHO\QHYHN
aránya. Ez az arány a szlávoknak a régészeti adatok alapján feltett két és félszeres 
W~OV~O\iYDOV]HPEHQDUUDPXWDWUiKRJ\DV]OiYRNPHOOHWWMHOHQWĘVUpV]EHQKHO\L
W|U|NpVYDJ\PiUPDJ\DUHWQLNXPRWLVNHOONHUHVQQNDÄN|]QpSL´OHOHWDQ\DJRW
KiWUDKDJ\yNEDQ$íV]i]DGLÄN|]QpSL´WHPHWĘNHWQLNDLKiWWHUpQHNYL]VJi
ODWDFpOMiEyOD.iUSiWPHGHQFHHJ\NRU~íV]i]DGLKHO\QpYDQ\DJiWYRQWDP
HOHP]pV DOi KLV]HQ D N|]QpSL WHPHWĘN XJ\DQD]RQ QpSHVVpJ iOWDOL IRO\DPDWRV
KDV]QiODWDDV]i]DGHOHMpWĘOHJpV]HQDV]i]DGHOVĘIHOpLJQHPYDOyV]tQĦVt
WLLGHJHQQpSHVVpJW|PHJHVEHN|OW|]pVpWDEEDQD]LGĘV]DNEDQ30 A helynévanyag 
pVD]HJ\NRU~UpJpV]HWLDGDWRN|VV]HYHWpVpWDMyODGDWROW'pO'XQiQW~OWHUOHWpQ
YpJH]WHPHO ËURWW IRUUiVEyO%DUDQ\D6RPRJ\pV7ROQDPHJ\pN WHUOHWpUĘO 
NRUDLíV]i]DGLKHO\QHYHWLVPHUQN(]HNN|]OWHNLQWKHWĘPDJ\DUQp
YDGiV~QDNW|U|NYDJ\PDJ\DUQpYDGiV~OHKHWV]OiY
HJ\pEYDJ\LVPHUHWOHQ.RUDÈUSiGNRUL WHPHWĘH WHUOHWHQ|VV]HVHQ
LVPHUW$NRUDEHOLWHOHSOpVHNNHOEL]WRVDQ|VV]HIJJpVEHKR]KDWyWHPHWĘNN|]O
PDJ\DUV]OiYQpYDGiV~WHOHSOpVKH]N|WKHWĘ31.O|QNLHPHOHQGĘKRJ\D
QpYDGiVLV]RNiVRNDWHOVĘVRUEDQMHOOHP]ĘDWHOMHVWHUOHWHWEHKiOy]yYt]KiOy]DWIĘ
 $] LVPHUW NODVV]LNXV KRQIRJODOy pV D N|]QpSL WHPHWNH]pVHN DUiQ\D  
%yQD,VWYiQ5pJpV]HWQNpVDKRQIRJODOiV,Q0DJ\DU7XGRPiQ\í
í
 .ULVWyí
30 Lásd ezekre további irodalommal: Mesterházy Károly: Nemzetségi szervezet és az 
RV]WiO\YLV]RQ\RNNLDODNXOiVDDKRQIRJODOyPDJ\DUViJQiO%SeU\.LQJDÒMDEE
|VV]HKDVRQOtWyVWDWLV]WLNDLYL]VJiODWRND.iUSiWPHGHQFHíV]i]DGLQpSHVVpJHLQHN
HPEHUWDQiKR],Q9HV]SUpP0HJ\HL0~]HXPRN.|]OHPpQ\HLí
31 /iVGPHOOpNOHW'pO'XQiQW~Oí V]i]DGLKHO\QHYHLpV WHPHWĘLYDODPLQW.LVV
$WLOOD%DUDQ\DPHJ\H;í;,V]i]DGLVtUOHOHWHL0DJ\DURUV]iJKRQIRJODOiVpVNRUDÈU
SiGNRULWHPHWĘLQHNOHOHWDQ\DJD,%XGDSHVWÏGRU-iQRV*iERU+RQIRJODOiVpV
NRUDÈUSiGNRULVRURV WHPHWĘNVtUOHOHWHLQHNNDWDV]WHUH7ROQDPHJ\pEHQ :RVLQVN\
0yU0~]HXPeYN|Q\YH;;,í
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
HOHPHLHOVĘVRUEDQPDJ\DUQHYHNHWYLVHOQHND.DSRVD]$OPiVD
)]HJ\D6iUYt]7|U|NQHYHYDQDEDUDQ\DL2NRUQDND.D
UDVVyQDN-HOOHJ]HWHVKRJ\DV]OiYHUHGHWĦKHO\QpYDQ\DJEDQJD]GDJWROQDL
6iUN|]EHQD6iUPiUDV]OiY%iWDQHYHWYLVHOWH5DMWDNtYODV]OiYíPDJ\DUQHYĦ
5LQ\D1\iUPHOOHWWFVXSiQD=VLWYDIRO\yYLVHOWV]OiYQHYHW32$'XQiQW~O
GpOLIHOpQHNNRUDÈUSiGNRULQpSHVVpJHHOVĘVRUEDQPDJ\DUQ\HOYĦOHKHWHWWWHKiW
Más helyen elemeztem a honfoglaló magyarság életmódjának problémáját, és 
DUUDDYpJN|YHWNH]HWpVUHMXWRWWDPKRJ\HOĘGHLQNPiUDV]i]DGN|]HSpWĘOPHJ
LVPHUNHGKHWWHNDIpOQRPiGpOHWPyGGDOpVDV]i]DGN|]HSpUHYpJpUHD]~MWHU
mészetföldrajzi környezet és a helyben találtak hatására lényegében át is térhettek 
arra.33$]iWPHQHWpYV]i]DGQ\LLGĘV]DNDVRUiQD]RQEDQDQRPiGpOHWPyGV]iPRV
HOHPHIHQQPDUDGWPpJHOĘGHLQNQpODPHO\HWKtYHQWROPiFVROQDNHJ\NRU~tURWWIRU
UiVDLQNDPLQWD]W.ULVWyW|EEV]|ULVKDQJV~O\R]WD A helyi lakosság asszimilá
FLyMiQDNPHJOHKHWĘVJ\RUVDViJDD]WVHMWHWLKRJ\DPDJ\DUWyOPLQGHQWHNLQWHWEHQ
HUĘVHQNO|QE|]ĘQ\HOYHWEHV]pOWV]OiYFVRSRUWRNW|EEVpJHDOLJKDpOWDNRUDLPD
J\DUQ\HOYWHUOHWEHOVHMpEHQpV.ULVWyYDOHJ\HWpUWYHD]WLVYDOyV]tQĦVtWHPKRJ\
aligha beszélték ugyanazt a szláv nyelvjárást. A magyar nyelvterület belsejében 
H]pUWHOVĘVRUEDQQ\HOYpOHWPyGpVNXOW~UDWHNLQWHWpEHQDPDJ\DUKR]VRNNDOWDN|
]HOHEEiOOyW|U|NQ\HOYĦFVRSRUWRNDWNHUHVKHWQNDPHO\HNMHOHQOpWpWD]DYDUNRUL
HWQLNDL YLV]RQ\RNUDYRQDWNR]y LQIRUPiFLyLQN LVPHJHUĘVtWLN A magyarok sa
32 .LVV/DMRV)|OGUDM]LQHYHNHWLPROyJLDLV]yWiUD%XGDSHVW
$=VLWYD6RPRJ\pV=DODKDWiUiQIRO\WD%DODWRQED
33 -XKiV]3pWHU$V]i]DGLPDJ\DUViJpOHWPyGMiUyOËURWWIRUUiVDLQNWDQ~ViJD,Q
,;0HGLHYLV]WLNDL.RQIHUHQFLD6]HJHGM~QLXV7DQXOPiQ\N|WHWVD
 .ULVWy*\XOD$;V]i]DGN|]HSLPDJ\DUViJÄQRPDGL]PXViQDN´NpUGpVpKH],Q(W
KQRJUD¿Dí8Ę$GDWRNpVV]HPSRQWRNDPDJ\DUKHO\QpYDGiVNLDOD
NXOiViKR]D;í;,V]i]DGIRUGXOyMDWiMiQ,Q1pYWDQLeUWHVtWĘí8Ę
0DJ\DURUV]iJQpSHL6]HQW,VWYiQNRUiEDQ,Q6]i]DGRNí
 9|.ULVWy*\XOD0DJ\DUKRQIRJODOiV±+RQIRJODOyPDJ\DURN%S WRYiEELDN
EDQ.ULVWy
 /iVGSpOGiXO%yQD,VWYiQ2SSRQHQVLYpOHPpQ\&V6yVÈJQHVÄ$'XQiQW~O,;V]i
]DGLV]OiYQpSHVVpJH´FNDQGLGiWXVLpUWHNH]pVpUĘO,Q$UFKHROyJLDLeUWHVtWĘí
í WRYiEELDNEDQ%yQD í í8Ę*RWWIULHG6FKUDPP(J\JiW
iWV]DNDG (LQ'DPP%ULFKW,Q6]i]DGRNí6]ĘNH%pOD0LNOyV
$V]i]DGL1DJ\DOI|OGODNRVViJiUyO,Q$]$OI|OGDV]i]DGEDQ6]HUN/ĘULQF]\
*iERU6]HJHGí8Ę$.iUSiWPHGHQFHDV]i]DGEDQ,Q+RQIRJODOiV
pVUpJpV]HW6]HUN.RYiFV/iV]Oy%XGDSHVWí8Ę$'XQiQW~OODNRVViJD
pVDKRQIRJODOyPDJ\DURN,Q0DJ\DURN7pUEHQpV,GĘEHQ1HP]HWN|]L+XQJDUROyJLDL
.RQIHUHQFLD7DWDEiQ\D(V]WHUJRPí7XGRPiQ\RV)]HWHN.RPi
URP(V]WHUJRP0HJ\HL0~]HXPL6]HUYH]HWí7RPND3pWHUV]i]DGLQpSHV
VpJD.LVDOI|OG|Q,Q+RQIRJODOiVpVUpJpV]HW6]HUN.RYiFV/iV]Oy%XGDSHVW
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ját etnikai tudatukat átadva asszimilálták e helyben talált lakosságot, nyelvükben 
V]iPRV Q\RPiWPHJĘUL]YH D EHROYDGW W|U|N QpSHVVpJQHN37 Amint Kristó meg
iOODStWRWWDQ\HOYFVHUHHJ\pYV]i]DGQ\LLGĘDODWWLVYpJEHPHKHWtJ\DV]i]DG
XWROVy pYWL]HGHLUH NLDODNXOKDWRWW HJ\PiUPHJWHOHSOWPDJ\DU Q\HOYĦN|]UHQGĦ
réteg, amely névadásának nyomait joggal kereshetjük 11. századi okleveleinkben.
.ULVWy YDOyV]tQĦVtWHWWH KRJ\ D]ÈUSiGNRUL NiUSiWPHGHQFHL KHO\QpYDQ\DJ
QHPWNU|]LDYDOyGLíV]i]DGLHWQLNDLYLV]RQ\RNDWPHUWDQQDNQDJ\UpV]H
NpVĘLV]i]DGLDGDWROiV~ÄDV]i]DGUDN|YHWNH]ĘpYV]i]DGRNVRUiQDV]OiY
KHO\QHYHN>«@J\DNUDQHOWĦQWHNDPDJ\DUKHO\QHYHNYLV]RQWGLQDPLNXVDQJ\D
UDSRGWDN´ (ONpS]HOKHWĘQHNWDUWRWWDDWHOHSOpVQHYHNW|PHJHVPHJYiOWR]iViWLV
„számos helynév az évszázadok során megváltoztatta Szent István korában viselt 
QHYpW DPL D] HOQHYH]pVHN NLIRUUDWODQViJiUD HVHWL MHOOHJpUH LV XWDOKDW IĘOHJ D
szláv helynevek esetében nagy a pusztulás. Nyoma sem maradt pl. Dordomest
QHN'XOGXPDVWQDN0XULQQDN3UHVODYYiQDN6RERWWLQQDN6RPEyWRXQDN:L
VHWFKiQDN=DOHVpQHNSHGLJW|EEVpJNQHPMHOHQWpNWHOHQWHOHSOpVYROWKLV]HQ
pUVHNL V]pNKHO\ NLUiO\L SpQ]YHUĘKHO\ pV NpW YiU LV DNDGW N|]|WWN =HPRJQ\
esetében pedig magyar tükörfordítása maradt meg. Ez nyilván arra mutat, hogy 
XWyEEDPDJ\DURNPiVQHYHNNHOYiOWRWWiNIHOH]HNHW(]DWHQGHQFLDDUUD¿J\HO
PH]WHW KRJ\ D  V]i]DGUD N|YHWNH]Ę pYV]i]DGRN VRUiQ D V]OiY KHO\QHYHN ±
IĘOHJ HJ\UH LQNiEEPDJ\DUUi YiOW N|UQ\H]HWEHQ± J\DNUDQ HOWĦQWHN DPDJ\DU
KHO\QHYHNYLV]RQWGLQDPLNXVDQJ\DUDSRGWDN´  Hozzá hasonlóan már Kniezsa is 
~J\YpOWHKRJ\DKRODÄV]OiYODNRVViJWHOMHVHQEHROYDGWDPDJ\DUViJEDDV]OiY
KHO\QpYKDJ\RPiQ\>«@PHJV]DNDGW ´0iVXWWHJ\pUWHOPĦHQV]|JH]WHOHKRJ\
DÄ;,,,í;,9V]i]DGLIRUUiVRNDODSMiQDV]OiYRNRQpVDPDJ\DURNRQNtYOPiV
QpSHNQ\RPDLWNLPXWDWQLQHPWXGMXNH]HNDIHOWHKHWĘHQ;í;,V]i]DGLWHOHSHN
í8Ę$,;V]i]DGUpJpV]HWHpVDPDJ\DUHWKQRJHQH]LV,Q+RQIRJODOiVXQNpV
HOĘ]PpQ\HL$WL]HQHJ\HGLNPDJ\DUĘVW|UWpQHWLWDOiONR]ypV|W|GLNPDJ\DUW|UWpQHO
PLLVNRODHOĘDGiVDLpVLUDWDL7DSROFD$=ULFKL0DJ\DU7|UWpQHOPL(J\HVOHW
NLDGYiQ\D%XGDSHVWí=ULFKí8Ę0DJiQEHV]pGD]DYDURNUyOeOHWQN
,í
37 A magyar nyelv viszonya a török nyelvekhez, a török nyelvekkel való kapcsolat mély
VpJH W|U|NQ\HOYL ÄKDWiV´YDJ\ W|U|NQpSFVRSRUWRNEHROYDGiVD UpJyWDYLWD WiUJ\D D
PDJ\DUQ\HOYpV]HNpVDWXUNROyJXVRNN|]|WW(UUHOiVG%HQNĘ/RUiQG$KRQIRJODOy
PDJ\DUViJQ\HOYLYLV]RQ\DLpVDPLH]HNEĘON|YHWNH]LN,Q+RQIRJODOiVpVQ\HOYpV]HW
6]HUN.RYiFV/iV]Oy±9HV]SUpPL/iV]Oy%XGDSHVWí5yQD7DV$QG
UiV7|U|NQ\HOYLKDWiVRND]ĘVPDJ\DUQ\HOYUH,Q$KRQIRJODOiVUyOVRNV]HPPHO,Q
,,,+RQIRJODOiVpVQ\HOYpV]HW)ĘV]HUN*\|UII\*\|UJ\V]HUN.RYiFV/iV]Oy9HV]S
UpPL/iV]Oy%XGDSHVWí
 Kristó, 2000. 20.
 .QLH]VD
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FVDNV]OiYQ\HOYĦHNOHKHWWHN´  Vajon milyen mértékben számolhatunk a korai 
KHO\QpYDQ\DJNLFVHUpOĘGpVpYHO"
$QpYWDQLNXWDWiVHJ\HGODSXV]WDV]HPpO\QpYEĘONpS]HWWKHO\QHYHNHVHWpEHQ
YHWHWWHIHODMHOHQWĘVHEEV]iP~QpYYiOWR]iVOHKHWĘVpJpW+RIIPDQQ,VWYiQ*\|UII\
re hivatkozva állapította meg, hogy a javadalmak neve önmagában is a birtoklás 
jogcíme lehetett, ami Kristó kritikája ellenére az oklevelezés rendszeressé válása 
HOĘWWL LGĘV]DNEDQ LJHQ YDOyV]tQĦQHN OiWV]LN /HJUpJHEEL RNOHYHOHLQNEHQ XJ\DQ
LVIHOWĦQĘHQVRNDSXV]WDV]HPpO\QpYLHUHGHWĦWHOHSOpVQpYGHDNpVĘEELV]i]D
GRNEDQLVMHOHQWĘVDUiQ\WNpSYLVHOQHN Figyelmeztetett arra, hogy a honfoglalást 
N|YHWĘHQDELUWRNYLV]RQ\RNDV]yEHOLpVD]tUiVEHOLNXOW~UDKDWiUiQIRNR]DWRVDQ
évszázadokon keresztül alakultak ki és szilárdultak meg. A szóbeliség idején a 
PHJQHYH]pVDN|UQ\H]HWEHQpOĘNPLQGHQQDSLpULQWNH]pVpEHQKRVV]~LGHLJYHUEiOL
san is fenntarthatta személy és hely összetartozásának a tudatát. Még Anonymus 
NRUiEDQLVpOĘJ\DNRUODWYROWH]DQpYDGiVLPRGHOOKLV]HQD0HVWHUD]HJ\HVKHO\HN
és a honfoglaló személyek összekapcsolásával tudatosan a birtoklás jogát kívánta 
alátámasztani. A tulajdonjog változásával a helynevek megváltozását dokumentá
OyV]iPRVDGDWXQNDV]HPpO\KH]N|WKHWĘQpYDGiVWXGDWRVViJiUDXWDO Több doku
mentált esete ismert a településnevekkel történt olyan manipulációknak is, amikor 
azok elbirtoklását kísérelték meg a megszerezni kívánó személy vagy nemzetség 
nevére utaló névmódosítással.+RIIPDQQV]HULQWKDD]iOWDOiEDQPDJ\DUQ\HOYĦ
birtokosok saját nevét viselte birtokuk, akkor e név létezhetett magyar alakban 
PpJ DNNRU LV KD D ELUWRNRQ pOĘN W|EEVpJHQHPYROWPDJ\DU+DYROW D QpYQHN
LGHJHQQ\HOYĦDODNMDLVD]DQ\HOYLSUHV]Wt]VYLV]RQ\RNN|YHWNH]WpEHQQHPNHUOW
tUiVRVU|J]tWpVUHpVHKHO\]HWD]LGHJHQQ\HOYĦHNIRNR]DWRVHOPDJ\DURVRGiViYDO
is együtt járt a legtöbb esetben. A párhuzamos névadásnak valóban sok példája 
LVPHUWYHJ\HVQ\HOYĦWHUOHWHNHQGHDPDJ\DUQ\HOYWHUOHWEHOVĘUpV]HLUĘODOLJYDQ
erre adatunk.
9pOHPpQ\HPV]HULQWD.iUSiWPHGHQFHpVV]i]DGLKHO\QpYDQ\DJiQDN
QDJ\PpUWpNĦPHJYiOWR]iVDNpWHVHWEHQOHWWYROQDOHKHWVpJHV)HOWpWHOH]KHWMND]
ÈUSiGNRUL WHOHSOpVHN ]|PpQHN í V]i]DGL OpWUHM|WWpW DPLNRUUD D NRUiE
 .QLH]VD
 Hoffmann I., 2007. 110.
 +RIIPDQQ,
 +RIIPDQQ,í
 Hoffmann I., 2007. 111.
 +RIIPDQQ,
 7ROQDP.DOVDUV]OiYíPDJ\DUQpY|VV]HWpWHOPLQGNpWQpYHOHP¶ViU¶MHOHQWp
VĦ)HMpUPÈFVWHV]pUV]OiYíPDJ\DUQpY|VV]HWpWHOPLQGNpWQpYHOHPH¶iFV¶MHOHQWpVĦ
.LVV/
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ELV]OiYQ\HOYĦODNRVViJPiUHOPDJ\DURVRGYDDOpWUHM|YĘWHOHSOpVHNHWPiUPD
gyarul nevezte volna meg. Lényegében Kristó is erre gondolhatott, hiszen gyér 
QpSVĦUĦVpJHWWpWHOH]HWWIHODíV]i]DGEDQV]HPEHQDVĦUĦWHOHSOpVKiOy]DWRW
MHO]Ę í V]i]DGL tURWW DGDWRNNDO$]RQEDQ D UpJpV]HWL WRSRJUi¿iN LOOHWĘOHJ
D] HJ\HVPHJ\pNEHQ YpJ]HWW UpJpV]HWL WHUHSEHMiUiVRN D] ÈUSiGNRUL WHOHSOpV
KiOy]DWíVĘWíV]i]DGLNLDODNXOiViWpVQDJ\UpV]WIRO\DPDWRVODNRWWViJiW
YDOyV]tQĦVtWLNHJpV]HQDV]i]DGLJDIDOXSXV]WiVRGiVLGĘV]DNiLJ Korai írott 
forrásaink kis száma eredményezhette tehát a korai településhálózat ritkaságá
QDNYDOyV]tQĦVtWpVpW/DNRVViJLIRO\DPDWRVViJPHOOHWWSHGLJHONpS]HOKHWHWOHQQHN
OiWV]LN W|PHJHV WHOHSOpVQpYFVHUH2UV]iJUpV]Q\L WHUOHWHN ODNRVViJiQDN WHOMHV
YDJ\ QDJ\PpUWpNĦ NLFVHUpOĘGpVpW D WDWiUMiUiV N|YHWNH]PpQ\HNpSSHQ LV IHOWpWH
OH]KHWQpQN$]RQEDQDODNRVViJHWQLNDL|VV]HWpWHOpWDODSYHWĘHQPyGRVtWyQpSHV
VpJFVHUpUHNO|Q|VHQD'XQiQW~OHVHWpEHQW|EEHNN|]|WWpSSHQ.ULVWypUYHOpVH
nyomán nem gondolhatunk. A leginkább elpusztult alföldi területekre ráadásul 
HOVĘVRUEDQNXQRNWHOHSOWHNQHPSHGLJV]OiYRN6HPPLO\HQDGDWQHPWiPRJDWMD
tehát a 11. században lakott települések folyamatosságának tömeges megszakadá
ViWDV]i]DGN|]HSpLJtJ\DKHO\QHYHNW|PHJHVPHJYiOWR]iVDVHPYDOyV]tQĦ
VtWKHWĘ.ULVWyPDJDLVNLHPHOWHKRJ\D]iOWDODYL]VJiOWKHO\QHYHNÄLJHQHJ\HQHW
OHQORV]ODQDNPHJD.iUSiWPHGHQFpEHQQDJ\W|EEVpJND'XQiQW~OpV]DNLpV
N|]pSVĘUpV]pQ|VV]SRQWRVXOVDOLJHJ\NHWWĘOpSLiWDNNRULVV]LQWHFVDNDOLJD
'XQDYRQDOiW+DWDOPDV WHUOHWHN WiWRQJDQDNUHVHQ IRUUiVRN IpQ\pWĘO EHQHP
YLOiJtWRWWDQ D 6]HQW ,VWYiQNRUL0DJ\DURUV]iJRQ´  (PHOOHWW D IHOVRUROW NpVĘE
bi forrásból nem ismert szláv helyneveket vagy lokalizálni nem tudjuk (Murin, 
3UHVODYYD YDJ\ D]RNKHO\KH]N|WpVH EL]RQ\WDODQ 6RERWWLQ=HPRJQ\ HVHWOHJ
V]OiYPLYROWXNLVNpUGpVHV6RPEyWRX=DOHVL0LYHOQHPHOG|QWKHWĘKRJ\H]HN
DPDJ\DUQ\HOYWHUOHWEHOVHMpEHQYDJ\DV]pOHLQKHO\H]NHGWHNHHODEHOVĘWHUOH
WHNHJ\NRULV]OiYQ\HOYĦVpJpQHNEL]RQ\tWiViUDQHPDONDOPDVDNNLVV]iPXNVHP
támogat egy ilyen feltételezést. 
 /iVGHUUHNp]LUDWRVPXQNiQNDWeOHWPyGDíV]i]DGL.iUSiWPHGHQFpEHQ
 .ULVWy*\|UII\*\|UJ\Q\LOYiQYDOyDQW~O]yD]DOI|OGLPHJ\pNEHQDNiURVYHV]
WHVpJHNHW LV IHOWpWHOH]ĘEHFVOpVpWYLWDWWD D]WPD[LPiOLVDQRVUDEHFVOWH.ULVWy
*\XOD0DJ\DURUV]iJOpOHNV]iPDD]ÈUSiGNRUEDQ,Q0DJ\DURUV]iJ7|UWpQHWL'H
PRJUi¿iMD ,$+RQIRJODOiV pV D]ÈUSiGNRU QpSHVVpJH %XGDSHVW  í$
QDJ\V]iP~ HJ\Ki]DKQQHND WDWiUSXV]WtWiVKR]YDOyN|WpVpW.ULVWyYLWDWMD H]HND
népességcsökkenéssel nem járó pusztásodással függhetnek össze. Kristó Gyula: Az 
HJ\Ki]DXWyWDJ~KHO\QHYHNUĘO,Q7DQXOPiQ\RND]ÈUSiGNRUUyO1HP]HWpV(POp
NH]HWVRU%XGDSHVWí
 Kristó, 2000. 20.
 6RPEyWRXOHKHWPDJ\DUQpYDGiVLVDJ|U|J=DOpV]LQpYpUWHOPH]pVHSHGLJSUREOpPiV
+ROOHU/iV]Oy$]pYLYHV]SUpPY|OJ\LtWpOHWOHYpOQpKiQ\DODSNpUGpVpUĘO,Q0D
J\DU1\HOYí
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0LQWOiWWXND.ULVWyiOWDOYL]VJiOWV]OiYQHYĦWHOHSOpVHNN|]OW|EEQHNLVIRQ
tos állami szerepe volt a 11. század elején. Ismerve Magyarország szláv és német 
V]RPV]pGViJiWpSSHQVpJJHOQHPQHYH]KHWĘPHJOHSĘQHNKRJ\H]HNQHN(V]WHU
JRPQDN)HKpUYiUQDNYDJ\DNiU*\ĘUQHNHQpSHNQ\HOYpEHQLVPHJYROWD]HJ\NR
U~QHYH1HPHJ\HVHWEHQDONDOPLHOQHYH]pVUĘOOHKHWV]yDPLWHJ\pENpQW.ULVWy
PDJDLVHONpS]HOKHWĘQHNWDUWRWW(]HNHWWHUPpV]HWHVHQQHPFVDNDKD]iQNEDpUNH
]ĘNOI|OGLHNKDV]QiOKDWWiNKDQHPD]HNNRULEDQV]LQWHWHOMHVHQLGHJHQV]OiYQp
PHWV]iUPD]iV~SVS|NLNDULOOHWĘOHJDMyUpV]WV]LQWpQLGHJHQLVSiQRNpVDYHON
együtt érkezett népes kíséret, írástudók, szolgasereg is. Az idegen kíséret pedig 
D] pSSHQ N|]UHPĦN|GpVNNHO NLDODNXOyEDQ OHYĘ PDJ\DURUV]iJL ÄYiURVRN´EDQ
DODNRVViJG|QWĘW|EEVpJpWLVDONRWKDWWDPLN|]EHQDPDJ\DUQ\HOYĦQpSHVVpJD
falvakban élt. Ezért nyilvánvaló, hogy a korábbiakban a keresztény értelmiséget, 
YH]HWĘNHWpVYiURVRNDWQpONO|]ĘRUV]iJW|EEVpJpEHQQHPEHOVĘIHMOĘGpVEĘOV]OH
WĘ~MN|]SRQWMDLQDNQHPPDJ\DUQHYHLDN|UQ\H]ĘODNRVViJHWQLNXPiWQHPYDJ\
QHPV]NVpJNpSSHQYLOiJtWMiNPHJ$YL]VJiOWV]i]DGLLGĘV]DNEDQDOHMHJ\]ĘN
nyelve sem lehetett zömében magyar, és talán ennek a körülménynek is köszönhe
WĘNDNHWWĘVHOQHYH]pVHNLOOHWĘOHJD]LGĘOHJHVLGHJHQQ\HOYLIRUPiNIHQQPDUDGiVD
melyek a Hoffmann által bemutatott módon elenyészhettek használóik elmagya
rosodása során. Ezek a folyamatok tehát a már letelepült magyar népesség közé 
WHOHSOWLGHJHQFVRSRUWRNHVHWpEHQNpS]HOKHWĘNHO
6]OiYEHYiQGRUOiVDíV]i]DGEDQ
.ULVWy*\XODDN|]pSNRUL0DJ\DURUV]iJQHPPDJ\DUQ\HOYĦHWQLNXPDLUyOtUW
PRQRJUi¿iMiEDQLJHQV]pOHVIRUUiVEi]LVDODSMiQiWWHNLQWYHDN|]pSNRULQDJ\DUi
Q\~V]OiYEHWHOHSOpVHNW|UWpQHWpWPHJiOODStWRWWDKRJ\D]RNG|QWĘW|EEVpJNEHQ
D]RUV]iJV]pOVĘDíV]i]DGIRO\DPiQPpJDOLJODNRWWD]iOODPV]HUYH]HWEH
be sem épült területeire történtek.ÒJ\OiWWDÄ>D@.iUSiWPHGHQFHN|]pSVĘG|Q
WĘHQPDJ\DUODNWDWHUOHWHLUHDN|]pSNRUIRO\DPiQD]HGGLJWiUJ\DOWDNKR]IRJKD
WyPpUWpNĦV]OiYEHWHOHStWpVHNQHPW|UWpQWHN8J\DQDNNRUUHQJHWHJKHO\QpYEHQ
IRUGXOQDNHOĘNO|QIpOHQpYHQV]OiYRNLOOHWYHWyWRN(J\UpV]NEHQEL]RQ\iUDD
WRYiEEpOĘV]i]DGLV]OiYQpSHVVpJNpVHLOHV]iUPD]RWWDLWOiWKDWMXN´ 8J\DQDNNRU
kiemelte azt is, hogy: „A legtöbb Tótfalu név azonban a középkor második felében 
OpWHVOWDPLNRUNLVHEEV]OiYFVRSRUWRNNHUOWHND]RUV]iJEHOVHMpEH´ Ä-HOOHP]Ę
hogy Tót személynevek a Nyírségben és Nagykároly vidékén majdnem minden fa
OXEDQYDQQDNMHOH]YHDV]DEDGRQN|OW|]ĘMREEiJ\ODNRVViJIRO\DPDWRViUDPOiViW
(]D]RUV]iJ OHJW|EEPHJ\pMpUHpUYpQ\HV(]pUWpUWKHWĘKRJ\IDOXNHWWĘ]ĘGpVHN
HUHGPpQ\HNpSSHQLJHQVRN7yWHOĘWDJ~KHO\QpYYHOWDOiONR]XQNDN|]pSNRUNpVĘE
 Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest. 2003. (to
YiEELDNEDQ.ULVWy
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
ELV]DNDV]iQSO6RSURQEDQ>«@9HV]SUpPEHQ>«@6]DEROFVEDQ ´ A népmoz
JiVDEHOVĘPLJUiFLyD]RQEDQPiUD]ÈUSiGNRUEDQLVIRO\DPDWRVOHKHWHWWÄ+RQW
GpOQ\XJDWLUpV]HD*DUDPpVD],SRO\N|]HWHNLQWKHWĘDPDJ\DUViJiOWDOPHJV]iOOW
alföldnek (ahol más térségekhez hasonlóan gyér szláv lakosságra telepedett rá), a 
PHJ\HW|EELUpV]HKHJ\YLGpN$VtNViJpVDKHJ\HNWDOiONR]iViQiOIHNYĘ6]HEHO
OpEEHQPiUEDQpOWHNV]OiYRNLOOHWYHNpV]OWHN~MDEEV]OiYRNDWEHWHOHStWHQL
$PiULGp]HWWpYLDGDWV]HULQW,9%pODD]RNDWDNLUiO\LQpSHNHWDNLN7XUyF
ból és Liptóból kijöttek, és mások prédiumaira szétszóródtak, az Ipoly menti Széki 
és Balog királyi földekre rendelte. Ez az országon belüli migrációra vonatkozó ke
YpVV]iP~DGDWHJ\LNHEiUQ\LOYiQPHJOHKHWĘVHQPLQGHQQDSRVMHOHQVpJQHNV]i
PtWRWWD]LO\HQIDMWDWHOHStWpV´ $YHJ\HVPDJ\DUíV]OiYQ\HOYĦWHUOHWHNHQIHOWp
WHOH]KHWQNV]i]DGLHUHGHWĦV]OiYODNRVViJRWLO\HQWHUOHWHND]RQEDQDPDJ\DU
Q\HOYWHUOHWEHOVĘUpV]HLQDOLJYDQQDN.ULVWyLVLQNiEEDV]pOVĘWHUOHWHNUĘOWXGRWW
SpOGiWKR]QL$EHOVĘWHUOHWHNHQHOĘIRUGXOyÄ7yW´HOĘWDJ~KHO\QHYHNiOWDODEHPX
WDWRWWV]HPpO\QpYLV]iUPD]iVDNL]iUMDD]RNQDNDNRUDLV]OiYRNKR]YDOyN|WKHWĘ
ségét, ellenben pontosan jelzi kisebb szláv csoportok folyamatos beszivárgását a 
WLV]WiQPDJ\DUQ\HOYĦWHUOHWHNHQEHOOUHLV(MHOHQVpJPiUNRUiQDV]i]DG
IRO\DPiQ LV J\DNRUL OHKHWHWW.ULVWy LV NLHPHOWH HQQHNYDOyV]tQĦVpJpW Ä6]HUIH
OHWWQDJ\DYDOyV]tQĦVpJHDQQDNKRJ\DV]OiYEHWHOHSOĘNKRVSHVPHJQHYH]pVHLV
W|EEQ\LUH±IĘOHJDV]i]DGYpJHHOĘWWLLGĘEHQ±LGHJHQHNHWNORUV]iJEyOpUNH
]HWWHNHWWDNDU.iOPiQNLUiO\W|UYpQ\N|Q\YHPiUDíV]i]DGIRUGXOyMiQDUUyO
intézkedett, hogy »az összes szabadok és vendégek (hospites), mint [amilyenek] a 
szlávok vagy más külföldiek, akik mások földjén dolgoznak, csupán szabadságu
NpUW¿]HVVHQHNGpQiURNDW©´ 
1HPPDJ\DUQ\HOYĦHOVĘVRUEDQV]OiYQpSHVVpJQDJ\DUiQ\~EHiUDPOiVDPiU
D V]i]DG IRO\DPiQ LVYDOyV]tQĦVtWKHWĘD.iUSiWPHGHQFHPDJ\DURNiOWDO OD
NRWWEHOVĘWHUOHWHLUHÒMDEEIHOLVPHUpVHDNXWDWiVQDNKRJ\DQRPiGRNNpSHVHN
YROWDNDKDGMiUDWRNEDQIRJO\XOHMWHWWHNHWQDJ\WiYROViJUDpVMHOHQWĘVOpWV]iPEDQ
is biztonsággal eljuttatni, így a magyarok esetében, szemben az eddig uralkodott 
IHOIRJiVVDO V]LQWpQ V]iPROKDWXQN H]]HO D OHKHWĘVpJJHO Régóta ismert a kuta
tásban Pilgrim püspök azon beállítása, mely szerint a magyarok többsége a had
 .ULVWyí
 .ULVWyí
 .ULVWy
 %6]DEy-iQRV*RQGRODWRNDíV]i]DGLPDJ\DUKDGYLVHOpVUĘO$.UtPL.iQViJ
YL]VJiODWiQDNEHYRQiVDDÄNDODQGR]y´KDGMiUDWRNNXWDWiViED,Q)HJ\YHUHVQRPi
dok, nomád fegyverek. III. Szegedi Steppetörténeti Konferencia. Szeged, 2002. szep
WHPEHUí0DJ\DUėVW|UWpQHWL.|Q\YWiU6]HUN%DORJK/iV]Oy±.HOOHU/iV]Oy
%XGDSHVWí
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
MiUDWRN VRUiQ(XUySDPLQGHQ VDUNiEyO HOKXUFROW V]HPpO\HNEĘO iOO Ezzel talán 
UpV]EHQNDSFVRODWEDKR]KDWyD]HPEHUWDQD]RQPHJ¿J\HOpVHPHO\V]HULQWDNRUD
ÈUSiGNRULQpSHVVpJDKRQIRJODOyNpWyOWHOMHVHQHOWĘHPEHUWDQLMHOOHP]ĘNNHOUHQ
delkezett. Joggal gondolhatunk arra, hogy a hadjáratokon foglyul ejtett vagy 
PHJYiViUROWpV0DJ\DURUV]iJUDKXUFROWV]HPpO\HNMHOHQWĘVUpV]HDNLVV]iP~LWiOL
DLYDOORQDYpOKHWĘHQMHOHQWĘVHEEV]iP~QpPHWDQ\DQ\HOYĦPHOOHWWMyUpV]WV]OiY
RNEyO iOOWėNHW D ODVVDQPHJWHOHSOĘPDJ\DURN DYpOKHWĘHQ V]LQWpQ IRJRO\NpQW
NH]HOWKHO\EHQWDOiOWQDJ\UpV]WW|U|NDQ\DQ\HOYĦQHNVHMWKHWĘODNRVViJIDOYDLEDQ
YDJ\~MRQQDQOpWUHKR]RWWWHOHSOpVHNHQWHOHStWKHWWpNOH8WyEELHVHWHNEHQDYHJ\HV
Q\HOYĦN|UQ\H]HWEHQMRJJDONpS]HOKHWĘHOV]OiYV]HPpO\QHYHNEĘOPDJ\DURNYDJ\
W|U|N|NiOWDOLQpYDGiV$PHQQ\LEHQWHKiWV]iPROKDWXQNMHOHQWĘVW|PHJĦLGHJHQ
Q\HOYĦQpSHVVpJV]i]DGLEHKXUFROiViYDOD]RNQDJ\WHUOHWHQHOV]yUWHWQLND
LODJNHYHUWPHJWHOHSOpVpW IHOWpWHOH]KHWMN*\RUVEHROYDGiVXNQ\HOYLOHJHUĘVHQ
vegyes mivoltuk következménye lehet.
-HOHQWĘVV]iP~V]OiYFVRSRUWRNEHN|OW|]pVpWDV]i]DGL.iUSiWPHGHQFpEHD
köztörténet, az okleveles adatok, valamint a helynévanyag összefüggései jól nyo
PRQN|YHWKHWĘYpWHV]LN$V]OiYFVRSRUWRND]ÈUSiGNRUIRO\DPiQD]XUDONRGyN
FVDOiGL NDSFVRODWDL D] HOĘNHOĘN HJ\ UpV]pQHN IĘNpQW HJ\Ki]L YH]HWĘNQHN V]OiY
származása révén, valamint spontán migráció következtében kerültek Magyar
RUV]iJUD$]XUDONRGyNFVDOiGLNDSFVRODWDLUpYpQHOVĘNpQWD*L]HOODNtVpUHWpEHQ
pUNH]HWW QpPHW HOĘNHOĘVpJHN EL]RQ\RVDQ QpSHV NtVpUHWpYHO V]iPROKDWXQN (]HN
HOVĘVRUEDQQpPHWQ\HOYĦHNOHKHWWHNGHD1RULFXPWHUOHWpUĘOV]iUPD]yNN|]|WW
DOSHVLV]OiYRNNDOLVV]iPROKDWXQN$]EDQ.LMHYEĘOKD]DWpUW$QGUiVpV/H
vente hercegek nyilvánvalóan komoly kísérettel érkezhettek, amit András orosz 
Ki]DVViJDHUĘVHQYDOyV]tQĦVtW$NtVpUHWKH]DIHJ\YHUHVHNPHOOHWWDNRUV]RNiVD
V]HULQWEL]RQ\RVDQMHOHQWĘVV]iP~N|]UHQGĦQHPIHJ\YHUHVV]ROJDUHQGĦV]HPpO\
LV WDUWR]KDWRWW DNLN OHWHOHSOYH Ä2URV]L´ KHO\QHYHLQN QpYDGyL OHWWHN$] 
ban hazatért Béla herceg hasonló kísérettel érkezhetett Lengyelországból. Az 
EDQ/HQJ\HORUV]iJEDPHQHNOW*p]DpV/iV]OyKHUFHJHNV]LQWpQQpSHVHEE
kísérettel érkezhettek haza. Arra nézve, hogy a fentiekben bemutatott események 
VRUiQPLO\HQOpWV]iP~pV|VV]HWpWHOĦNtVpUHWHNpUNH]pVpYHOV]iPROKDWXQNMySiU
KX]DPRWQ\~MWEĘOV]iUPD]yDGDWXQNDPHO\V]HULQWHNNRUDFVHK9UDWLV]ODY
NLUiO\Oi]DGy¿D%UHWLV]ODYKDUFRVVDOUDEFVHOpGHNNHOpViOODWRNNDOHJ\WW
 $]iOODPDODStWiVNRUiQDNtURWWIRUUiVDL6]HUN.ULVWy*\XOD6]HJHGWRYiEEL
DNEDQÈ.,)í
 eU\.LQJDÒMDEE|VV]HKDVRQOtWyVWDWLV]WLNDLYL]VJiODWRND.iUSiWPHGHQFHíV]i
]DGLQpSHVVpJHLQHNHPEHUWDQiKR],Q9HV]SUpP0HJ\HL0~]HXPRN.|]OHPpQ\HL
í8Ę*RQGRODWRND]$OI|OGV]i]DGLQpSHVVpJpUĘO,Q$]$OI|OGD
V]i]DGEDQ6]HUN/ĘULQF]\*iERU6]HJHGí8Ę$.iUSiWPHGHQFHHP
bertani képe a honfoglalás korában. In: Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László. 
%XGDSHVWí
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
költözött Magyarországra.(EEHQDNRUEDQHJ\iWODJRVIDOXQpSHVVpJHIĘ
N|UOMiUKDWRWWN|YHWNH]pVNpSSHQDNpWH]HUKDUFRV|QPDJiEDQIDOXQpSHV
ségét tehette ki, családjaikkal együtt pedig annak legalább a kétszeresét. 
A bemutatott eseményekkel összefüggésbe hozható a magyar nyelvterületen 
EHOOLJHQMHOHQWĘVV]iPEDQWDOiOKDWyW|EEVpJpEHQV]OiYQ\HOYĦQpSHVVpJMHOHQOp
WpUHXWDOyQpSQpYLHUHGHWĦKHO\QpYNLDODNXOiVD(J\WDJ~&VHKL/HQJ\HO+RUYiWL
2URV]L1pPHWL2ODV]LKHO\QHYHLQNNL]iUyODJD]RQV]RPV]pGRVQpSHNQHYHLEĘO
jöttek létre, melyek uralkodóházaival a 11. századi magyar uralkodók szoros ro
konsági kapcsolatba kerültek.(]]HOV]HPEHQDíV]i]DGEDQ~MRQQDQOpWHVOW
ilyen kapcsolatok lenyomata nem jelentkezik helynevekben, nincsenek Szerb(i) 
YDJ\*|U|JLDODN~KHO\QHYHLQNFVDNQpKiQ\%ROJiUUyOWXGXQN$Ä6]HUE´QH
YHWYLVHOĘKHO\QHYHNFVXSiQ'pO(UGpO\EHQMHOHQWNH]QHNURPiQHOQHYH]pVNpQW 
Nándor(d) helyneveinknek a dunai bolgárokhoz való kötése muszlim forrásaink, 
YDODPLQW 1iQGRUIHKpUYiU NRUDL %ROJiUIHKpUYiU QpYDODNMD DODSMiQ HONpS]HOKHWĘ
XJ\DQ GH D] pSSHQ DPDJ\DUíEROJiU NDSFVRODWRN V]RURVDEEi YiOiVD LGHMpQ pOW
$QRQ\PXV NL]iUyODJ D ÄEROJiU´ QHYHW KDV]QiOWDPHJQHYH]pVNUH D ÄQiQGRU´W
 Györffy György: Honfoglalás és megtelepedés. A kalandozások kora. Államszervezés. 
$]~MWiUVDGDOPLUHQGYiOViJDWUyQN]GHOPHN$PDJ\DUiOODPPHJV]LOiUGXOiVD,Q
0DJ\DURUV]iJW|UWpQHWH,%XGDSHVWíWRYiEELDNEDQ*\|UII\

 /iVGHUUHSO.ULVWy*\XOD$NRUDLIHXGDOL]PXVí,Q0DJ\DURUV]iJW|UWp
QHWH,,%XGDSHVW
 István lengyel, német, olasz, Péter német, András orosz, Béla lengyel, cseh, Salamon 
német, Géza német és bizánci, László német, horvát, Kálmán itáliai normann és orosz, 
II. István itáliai normann, de II. Béla szerb, II. Géza orosz, cseh, osztrák, III. István 
osztrák, IV. István bizánci, III. Béla antiochiai, bizánci, Imre aragón, II. András né
met, bolgár, bizánci, lengyel, orosz, aragón, velencei, IV. Béla bizánci, lengyel, bolgár, 
német, orosz, kun, V. István kun, szerb, bolgár, olasz, cseh, bizánci, III. András olasz, 
lengyel. Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádok. Fejedelmek és királyok. Szeged, 
2000. 
 $ J|U|J QpSQpY NRUDLPHJIHOHOĘL WDOiQ D V]OiY N|]YHWtWpVĦ*HUpF KQHN NNL DGDWDL
6]ODYyQLD6]HUpP%DUDQ\DWHUOHWpQOHJpV]DNLEEHOĘIRUGXOiVD6RPRJ\DFVDPHOOHWW
6]OiY N|]YHWtWpVN pV I|OGUDM]L HOKHO\H]NHGpVN QHP WDQ~VNRGLN N|]YHWOHQ J|U|Jí
PDJ\DUpULQWNH]pVUĘO.ULVWy*\XOD±0DNN)HUHQF±6]HJIĦ/iV]Oy$GDWRNÄNRUDL´
KHO\QHYHLQNLVPHUHWpKH],6]HJHGWRYiEELDNEDQ.ULVWy±0DNN±6]HJIĦ
$¶EROJiU¶KQUH5iF]$QLWD$GDWRNDQpSQpYYHODODNXOWUpJLWHOHSOpVQHYHNW|U
WpQHWpKH]'HEUHFHQ$%RpU%RMpU%RMiUKQURPiQLOOQpPHWN|]YHWtWpVĦHN
D]HUHGHWLÄ%ROJiU´DODNSHGLJFVDND)HOYLGpNHQpV(UGpO\EHQHVHWEHQLVPHUHWHV
.ULVWy±0DNN±6]HJIĦí
 Makkai László: Erdély a középkori Magyar királyságban. In.: Erdély története. Szerk.: 
.|SHF]L%pODWRYiEELDNEDQ0DNNDL%XGDSHVWí
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
HJ\HWOHQHVHWEHQVHP$V]HUEHNHWSHGLJÄUiF´QpYHQHPOtWLGHLO\HQQpYHQQHP
LVPHUWÈUSiGNRUL WHOHSOpV (OVĘVRUEDQ D  V]i]DGEDQ NDSKDWWDN WHKiW QpS
QHYHWDEHN|OW|]ĘNWHOHSOpVHLDNpVĘEELV]i]DGRNEDQPiUQHPDQQ\LUDOHKHWHWW
MHOOHP]ĘH]DQpYDGiVLPyGËJ\LQNiEEDíV]i]DGEDQV]iPROKDWXQNMHOHQWĘV
DUiQ\~V]OiYEHWHOHSOpVVHODPLNRUDEHN|OW|]ĘNPiUQHPFVDNHJ\HWOHQWHOHSOpV
Q\LPpUHWĦV]LJHWHWDONRWWDNDPDJ\DUQpYDGyN|UQ\H]HWEHQKDQHPWHOHSOpVHN
QDJ\REEFVRSRUWMDLWKR]WiN OpWUHDPHO\HNHWpUWHOHPV]HUĦHQQHPYROW OHKHWVpJHV
DEHN|OW|]ĘNQpSQHYpYHOPHJNO|QE|]WHWQLDKDVRQOyHUHGHWĦN|UQ\H]HWWĘO.
O|Q SUREOpPiW MHOHQWHQHN Ä7yWL´ KHO\QHYHLQN DPHO\HN KD V]ODYyQLDL EHN|OW|]ĘN
HPOpNpWĘU]LNKDVRQOyPyGRQNH]HOHQGĘNDW|EELQpSQpYLHUHGHWĦWHOHSOpVKH]
+DD]RQEDQKHO\EHQWDOiOWV]OiYFVRSRUWRNKR]N|WKHWĘNYLOiJRVDQMHO]LND]RNNLV
szórványos csoportokban való jelenlétét, hasonlóan a szétszóródott déli morvák 
HPOpNpWĘU]ĘÄ0DUyW´pVD WDOiQKHO\EHQ WDOiOWEROJiUíW|U|NFVRSRUWRNHPOpNpW
ĘU]ĘÄ1iQGRU´KHO\QHYHLQNKH]%RO\DU%RODU%XO\DUKHO\QHYHLQNDÄYROJDLERO
JiU´MHOHQWpVĦÄWHUUD%XODU´pVDPRQGDLÄ%HODU´V]HPpO\QpYPHJIHOHOĘLOHKHWQHN
H]HNDPDJ\DUQ\HOYWHUOHWEHOVHMpEHQD'XQiQW~OpV]DNLpVGpOLUpV]pQYDODPLQW
az Alföldön egyaránt megtalálhatók, összesen hat esetben. Amennyiben szár
PD]WDWiVXNKHO\WiOOyHONpS]HOKHWĘKRJ\V]i]DGLEHWHOHSOĘNQ\RPDLWĘU]LN
$7yWL0DUyW1iQGRUpV%RO\DU%XO\DUKHO\QHYHNOpWUHM|WWpQHNYDOyV]tQĦVtW
KHWĘN|UOPpQ\HLLVDQpSQpYLKHO\QHYHN]|PpQHNNRUDLíV]i]DGLNHOWH]pVpW
WiPRJDWMiN)LJ\HOHPUHPpOWy DNRUDL NOI|OGL EHWHOHSOpV FpOWHUOHWHLW LOOHWĘHQ
KRJ\D&VHKL/HQJ\HOpV1pPHWLQHYHWYLVHOĘWHOHSOpVHND]RUV]iJN|]pSVĘUpV]H
LQLVQDJ\V]iPEDQMHOHQWNH]QHNPiUDOHJNRUiEELLGĘWĘOIRJYDPtJD+RUYiWL
QHYĦKHO\VpJHNFVDNDV]pOVĘYLGpNHNHQIRUGXOQDNHOĘKRORWWN|]YHWOHQOV]RPV]p
GRVQpSUĘOYDQV]y(]DV]OiYpVQpPHWODNRVViJD.ULVWyiOWDOYDOyV]tQĦVtWHWW
 6FULSWRUHVUHUXP+XQJDULFDUXP(G(6]HQWSpWHU\%XGDSHVWLQLWRYiEELDNEDQ
65+íí1iQGRUIHKpUYiU$OED%XOJDULHQpYHQUDF\
– szerbek.  
 .ULVWy±0DNN±6]HJIĦí
 /HQJ\HOKQ6]DEROFVEDQ7LV]DO|NPHOOHWWHJ\HJ\+RQWEDQ+HYHVEHQ=DOiEDQ7RO
nában, Baranyában, Bodrogban Katymár mellett, Bácsban Palánka mellett. Cseh hn: 
6]DEROFVEDQ+DMG~KDGKi]PHOOHWW9HV]SUpPEHQ*LFPHOOHWW=DOiEDQKiURP1DJ\
várad környékén három, Tolnában két, Somogyban három, Baranyában három helyen. 
$1pPHWL KQHN D] RUV]iJ N|]pSVĘ UpV]pQ )HMpU9HV]SUpP.HOHW=DOD 6RPRJ\
Tolna, Baranya, Bodrog területén 13 esetben jelentkeznek, a Felvidéken, dél felé Pozso
Q\LJ+RQWLJ%RUVRGLJHVHWEHQQ\XJDWRQ6RSURQ9DVpV=DODWHUOHWpQHVHWEHQ
D1DJ\DOI|OGpV]DNLUpV]pQHVHWEHQ(UGpO\EHQHVHWEHQ6]ODYyQLiEDQHVHWEHQ
IRUGXOQDN HOĘ$+RUYiWL KHO\QHYHN IHOWĦQĘHQJ\DNRULDN KHO\QpY D)HOYLGpN
N|]pSVĘpVNHOHWLUpV]pQGpOIHOp+RQWLJ%RUVRGLJ=HPSOpQLJYDODPLQWeV]DN(UGpO\
ben. E csoport földrajzi elhelyezkedése miatt talán a fehér horvátként is ismert Krakkó 
vidéki viszlyánokhoz kapcsolható. Ebben az esetben 10. századi bevándorlásuk va
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ULWNDV]i]DGLV]OiYQpSHVVpJKH]KDVRQOyDQV]yUYiQ\RNEDQpOWNRUDLEHWHOHS
OpVNDKHO\EHQWDOiOWDNWyOYDOyHONO|QtWKHWĘVpJNHWQDJ\RQPHJQHKH]tWLKLV]HQ
nem feltétlenül viselt minden településük népnevet.
$.iUSiWPHGHQFHN|]pSVĘG|QWĘHQPDJ\DURNODNWDWHUOHWpUHtURWWIRUUiVRN
NDOLVDGDWROKDWyLOOHWYHUpJpV]HWLPyGV]HUHNNHOLVNLPXWDWKDWyMHOHQWĘVPpUWpNĦ
V]OiYEHN|OW|]pVMHOOHP]ĘD]ÈUSiGNRUEDQ(WHOHSHVHNEHN|OW|]pVpQHNOHKHWVpJHV
módjára szintén Kristót idézhetjük: „Egészen kivételes az az információ, ame
O\HW pYLNLUiO\LRNOHYpOEĘOQ\HUQN(NNRU ,9%pOD D]RQNLUiO\LQpSHNHW
akik Turócból és Liptóból kijöttek, és mások prédiumaira szétszóródtak, az Ipoly 
mentén két királyi földre rendelte. Ez esetben tehát szinte kézzelfoghatóvá válik, 
KRJ\DYpOKHWĘHQU|YLGLGĘDODWWPHJWHWWKRVV]~YiQGRU~WHUHGPpQ\HNpSSHQPL
ként jutottak be mélyen az országba, Hont megye déli részére lengyel vagy cseh 
WHOHSHVHN´ 7DOiOXQNPpJDPDJ\DUQ\HOYWHUOHWEHOVĘUpV]HLUHLUiQ\XOWV]OiYEH
WHOHSOpVWPHJ|U|NtWĘWRYiEELDGDWRNDWLVÄpYLRNOHYpOEĘOPHJWXGMXNKRJ\
HNNRUPHJQHYH]HWWV]HPpO\N|]WNQpKiQ\V]OiYQHYĦ.DUDFVXQ6WHJXQĘVH
,,,,VWYiQNLUiO\DODWW&VHKRUV]iJEyOM|WWEHDNLWĘOD3R]VRQ\PHJ\HL$ERQ\I|OGHW
NDSWDPHJ´  „Bizonyára Csehországból hozatta a Somogy megyei Pápa terüle
WpUH±IHOWHKHWĘHQDV]i]DGL±.iOPiQNLUiO\D]RNDWDFVHKHNHWDNLNUĘODWHOH
pülést a 13. század végén Kálmánkirálycsehinek nevezték, és amely helység ma a 
.iOPiQFVDQHYHWYLVHOL´ 
$NRUDÈUSiGNRUEDQDODNDWODQMyUpV]WNLUiO\LPDMGHJ\Ki]LELUWRNEDQOHYĘ
EHOVĘKHJ\YLGpNHNHWVRNHVHWEHQFVDND]ÄHUGĘ´N|]QpYHQHPOHJHWWHDN|UQ\H]Ę
PDJ\DU ODNRVViJ VDMiW QHYN FVDN D  V]i]DG YpJpWĘO NH]GĘGĘ D  V]i]DG
folyamán lezajlott benépesítésük során keletkezett. Ahol ez szláv telepesekkel tör
tént, ott szláv nevet nyertek e hegyvidékek, nevük etnikai háttere így környezetük 
NRUiEELpVHJ\LGHMĦODNRVViJiUDQp]YHQHPIRUUiVpUWpNĦ,O\HQV]OiYQHYHWYLVHOĘ
HUGĘVKHJ\YLGpNHNYROWDND]ÈUSiGNRUEDQD=VHOLFD3LOLVpVD%|U]V|Q\GHD
PDJ\DUQpYDGiV~%DNRQ\pV%NNWHUOHWpQLVLJHQMHOHQWĘVV]iPEDQLVPHUWV]OiY
HUHGHWĦ YDJ\ NDSFVRODW~ KHO\QpYDQ\DJ.QLH]VD D =VHOLFFHO NDSFVRODWEDQ KtYWD
IHODUUDD¿J\HOPHWKRJ\DUpJLV]OiYViJMHOHQOpWpUHQHPNL]iUyODJV]OiYHUHGH
WĦI|OGUDM]LQHYHNEĘON|YHWNH]WHWQQNPHUWDV]OiYRNMHOHQOpWpWRNOHYHOHVDGDWLV
LJD]ROMD$]LGp]HWWRNOHYpOXJ\DQQDJ\REEDUiQ\~V]OiYWHOHStWpVUĘOLVpUWHVtWiP
.QLH]VDDV]OiYHUHGHWĦSDWDNQHYHNDV]i]DGEDQPiUHOĘIRUGXOyYDOyV]tQĦOHJ
V]OiYHUHGHWĦ=VHOLFQpYUHpVHJ\UpJLV]OiYRUUKDQJ~PDJiQKDQJ]yWĘU]ĘKHO\QpY
OyV]tQĦVtWKHWĘ$PiVLNFVRSRUW9DV=DODPHJ\pN WHUOHWpQYDODPLQW6]ODYyQLiEDQ
MHOHQWNH]LN KHO\QpY$KRUYiWRNNRUOiWR]RWWPHJMHOHQpVH WDOiQ|VV]HIJJD
V]i]DGYpJpQOpWUHM|WWSHUV]RQiOXQLyYDO.ULVWy±0DNN±6]HJIĦíí
 .ULVWy
 .ULVWy
 .ULVWy
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
UHKLYDWNR]YDNL]iUMDDNpVĘLV]i]DGLEHWHOHStWpVW$IĘYt]IRO\iVRND.DSRVpV
az Almás magyar neve alapján azonban arra következtetett, hogy a szlávok csak a 
kisebb völgyekben lakhattak tömegesen..ULVWyWLGp]]NÄpYLRNOHYpOEĘO
szerzünk arról tudomást, hogy a szlávok kilenc évvel korábban kezdték kivágni 
pVPĦYHOQLD]VHOLFLHUGĘNHWpVH]HNQHND]~MHJ\Ki]DNQDNDV]OiYRNWyOV]iUPD]y
tizedei hét év óta a pannonhalmi apátságot illetnék, de a veszprémi kanonokok 
PDJXNQDNYLWWpNHOKRORWWH]HQHUGĘN6]HQW,VWYiQyWDPpKHNEĘOGLV]QyNEyOpV
más állatokból Pannonhalmának adtak tizedet. Ekkor Rupoly faluban 300, Dedna 
IDOXEDQSHGLJV]OiYKi]QpSpOW(]HNXWyEEIHOROYDGWDNPDJ\DUN|UQ\H]HWN
EHQ´ 70$NRUV]DNEDQLJHQQDJ\QDNV]iPtWypVKi]QpSHVIDOYDNDOLJKDpY
alatt jöttek létre, ugyanott már jóval korábban is méhészkedtek, disznókat tartot
WDN$KHO\QHYHNSHGLJDPLQWD]W.QLH]VDIHOLVPHUWHNRUDLV]i]DGYpJHHOĘWWL
szláv jelenlétre utalnak, ami a falvak kétszáz évvel korábbi létrejöttének egyenes 
EL]RQ\tWpND$=VHOLFHUGĘPiVLNQDJ\XUDGDOPDDV]i]DGN|]HSHHOĘWWNHUOW
DNLUiO\WyOD0RQRV]OyQHPEHOLHNELUWRNiED(QHPN|]SRQWMDD6]iYDEDOSDUWL
0RV]ODYLQDMHOHQWĘVGLV]QyQHYHOĘKHO\YROWtJ\LJHQYDOyV]tQĦKRJ\D=VHOLFpV]D
ki részének disznótartó szláv telepesei onnan származtak. Az uradalom nyugati 
KDWiUYRQDOiW D Ä*HUVHQFKD ´ WHKiW Ä+DWiU´ SDWDN DONRWWD71 Kniezsa nem ismer
KHWWHDípVDíV]i]DGLUpJpV]HWLDQ\DJRWDPHO\QHNKLiQ\DD=VHOLFHU
GĘODNDWODQViJiWLJD]ROMDH]HNEHQD]LGĘV]DNRNEDQ$YDUNRULOHOĘKHO\HNHWVHPD
=VHOLFHUGĘVpJHLEHQVHPD'UiYDPHQWpQQHPWDOiOXQNDNRUV]DNEDQDV]OiYRNUD
MHOOHP]ĘKDPYDV]WiVRVWHPHWĘNSHGLJHJ\iOWDOiQQHPLVPHUWHND'pO'XQiQW~ORQ
V]HPEHQ=DODNHOHWL UpV]HLYHO72í V]i]DGL V]OiY ODNRVViJKR]FVDND MyUpV]W
V]OiYKHO\QpYDQ\DJ~'UiYDPHQWLWHUOHWHNNpVĘLV]i]DGPiVRGLNIHOpUHGDWiO
KDWyMHOOHJWHOHQHPOpNDQ\DJ~WHPHWĘLN|WKHWĘN$N|]pSNRUL=VHOLFHUGĘWHUOHWpQ
ahol a helynévanyag szintén javarészt szláv, nem találhatók ilyenek. A kutatás ezt 
a jelenséget azzal magyarázta, hogy a hiányos adatok miatt nem mutatható ki a 
PDJ\DUPHJWHOHSOpVHOĘWWLV]OiYViJUpJpV]HWLDQ\DJDÄDPDJ\DURNPHJMHOHQpVH
HOĘWWDPDJ\DURNiOWDOJ\HSĦ]yQiQDNIHQQWDUWRWWWHUOHWHJ\HVUpV]HLQYDOyV]tQĦ
VtWKHWĘ >«@ D V]OiY HWQLNXP D]RNDW PHJHOĘ]Ę MHOHQOpWH´ 73 .LVV 6]ĘNH %pOiKR]
KDVRQOyDQ~J\YpOWHKRJ\DIHOWpWHOH]HWWV]i]DGLV]OiYODNRVViJV]DEDGRQKDJ\WD
DNHGYH]ĘOpWIHOWpWHOHNHWQ\~MWyWiMDNDWDPDMGDQpUNH]ĘPDJ\DUN|]QpSV]iPiUD
 .QLH]VDí
70 .ULVWyí
71 *\|UII\*\|UJ\.DSRVYiUD]ÈUSiGNRUEDQ,Q9iURVW|UWpQHWL7DQXOPiQ\RN6]HUN
.DQ\DU-y]VHI.DSRVYiUWRYiEELDNEDQ*\|UII\í
72 Kiss, Attila: Avar Cemeteries in County Baranya.  In: Cemeteries of the Avar period 
LQ+XQJDU\(GE\,ORQD.RYULJ%XGDSHVW
73 .LVV$WLOOD%DUDQ\DPHJ\H;í;,V]i]DGLVtUOHOHWHL,Q0DJ\DURUV]iJKRQIRJODOiVpV
NRUDÈUSiGNRULWHPHWĘLQHNOHOHWDQ\DJD,%XGDSHVW
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
PDJDSHGLJPHJHOpJHGHWWD'UiYDPHQWHD]2UPiQViJPRFVDUDVHUGĘVLOOHWĘOHJ
D=VHOLFHUGĘLJHQQHKp]pOHWIHOWpWHOHNHWQ\~MWyN|UQ\H]HWpYHO$]RQEDQDEDUDQ\DL
V]OiYRNKR]N|WKHWĘWHPHWĘNQHNDPDJ\DUN|]QpSLWHPHWĘNpKH]NpSHVWNpVĘLD
V]i]DGPiVRGLNIHOpUHDV]i]DGHOVĘIHOpUHWHKHWĘNURQROyJLDLKHO\]HWHWHOMHV
összhangban áll történeti adatainkkal, hiszen a 11. század végén, kelet Szlavónia 
pVD6]iYiQW~OL+RUYiWRUV]iJPDJ\DUNp]UHNHUOpVHQ\RPiQWHOHSOKHWHWWMHOHQ
WĘVHEEV]iP~GpOV]OiYODNRVViJ%DUDQ\DPHJ\pEH%DUDQ\DQDJ\REEV]iPEDQOHJ
NRUiEEDQDV]i]DGYpJpUĘOGHLQNiEEDV]i]DGWyONH]GYHLVPHUWÈUSiGNRUL
KHO\QpYDQ\DJDVHPWiPDV]WKDWMDDOiDNRUiEELV]OiYEHWHOHSOpVOHKHWĘVpJpW$OLJ
ha véletlen, hogy a helynévanyag legállandóbb elemei, a víznevek szinte kizárólag 
PDJ\DU pV W|U|N HWLPROyJLiM~DN$ IHQWLHN DODSMiQ D V]OiY WHOHSOpVHNQHN D 
V]i]DGPiVRGLNIHOpEHQYDJ\DV]i]DGYpJpQYDOyOpWUHM|WWpWYDOyV]tQĦVtWKHWMN
NO|Q|VHQKDDQD]iOLVQDNDGpOQ\XJDWRQpOWV]OiYRNQ\HOYpEHQYDOyNpVĘLHOWĦQp
VpWLV¿J\HOHPEHYHVV]NDPLUH.ULVWy¿J\HOPH]WHWHWW
$%NNKHJ\VpJpV]DNNHOHWLV]HJpO\pQD6DMyNpWSDUWMiQK~]yGyGRPEYLGpN
D=VHOLFpKH]KDVRQOyWHUPpV]HWLDGRWWViJRNNDOEtU.QLH]VDD6DMypVD%yGYDN|
]|WWLKHJ\YLGpNUĘOpVD%NNpV]DNLOHMWĘLUĘOD]WiOODStWRWWDPHJKRJ\RGDDPD
gyarság csak a 13. században nyomult be, mivel az ottani szláv helynévanyagban 
DJ!KIHMOĘGpVDGGLJUDPHJW|UWpQW Azonban a táj nagyobb vízfolyásai, északon a 
6DMyD+DQJRQ\D+yGRVGpOHQD+HMĘD&VLQFVHD1\iUiGD]2VWRURVD&VHUpS
D](JHUpVD6]LNV]yPLQGPDJ\DUQpYDGiV~DNFVDNNLVKHJ\YLGpNLPHOOpNYL]H
ik szlávok. A nagyobb vizek eredeti magyar elnevezése a szlávoknak a magyar
ViJpQiONpVĘEELPHJWHOHSHGpVpWPXWDWMDpSS~J\DKRJ\D=VHOLFN|UQ\pNLQDJ\
Yt]IRO\iVRNHVHWpEHQLV$WiMDíV]i]DGN|]|WWLLGĘEHQV]LQWHWHOMHVHQODNDWODQ
YROWGHíV]i]DGL WHPHWĘN LVDOLJ LVPHUWHN LQQHQ A hegyvidéki völgyek
EHQQ\XJDWLV]OiYN|]HOHEEUĘOFVHKHUHGHWĦ ODNRVViJEHWHOHStWpVpW tURWW IRUUiVRN
PHOOHWWDWHOHSOpVQHYHNLVMHO]LN0RFVRO\iVRQ3HOJHQpV7RUQiQEHQFVHK
telepesek éltek..ULVWyWLGp]YHÄEHQ%RUVRGPHJ\pEHQD0RFVRO\iV3pO\pV
7RUQDIDOXVLDNDWYiUQpSQHNiOOtWRWWiNGHĘNLJD]ROWiNKRJ\FVHKKRVSHVHN¿DL$
IHOVRUROWQHYHNN|]O'XPDVDEL]RQ\RVDQFVHKHUHGHWĦQHYHWYLVHOWGHHVHWOHJD
Nono név is szláv. Itt a cseh megnevezés vall a telepesek csehországi eredete mel
 .QLH]VDí
 íV]6]HQWSpWHUL-y]VHI$UFKHRORJLVFKH'HQNPDOYRQ$ZDUHQ]HLWLQ0LWWHOGRQDX
EHFNHQ $'$0%S  WRYiEELDNEDQ 6]HQWSpWHUL  WpUNpSHN í V]
Heves megyére: Révész László: Régészeti adatok Heves megye 10. századi történeté
KH],Q$PDJ\DUKRQIRJODOiVNRUiQDNUpJpV]HWLHPOpNHL6]HUN:ROI0iULDí5pYpV]
/iV]Oy0LVNROFí%RUVRGUD.LVV$WWLOD6WXGLHQ]XU$UFKlRORJLHGHU
8QJDUQLPXQG-DKUKXQGHUW,Q'LH%D\HUQXQGLKUH1DFKEDUQ:LHQ
WRYiEELDNEDQ.LVV
 *\|UII\*\|UJ\$]ÈUSiGNRUL0DJ\DURUV]iJ W|UWpQHWL I|OGUDM]D ,%XGSHVW 
WRYiEELNDNEDQ*\|UII\
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OHWW´ 77$]RQEDQDWHOHStWpVEL]WRVDQQHPFVDNKiURPIDOXQ\LFVHKWHOHSHVEĘOiOOW
$ FVHK Q\HOYL HUHGHWĦQHN WDUWKDWy QHYĦ ÄYiUKR] WDUWR]y´ MHOHQWpVĦ5DGRVW\iQ
+UDGLVW\iQWEHQERUVRGLYiUQpSHN ODNWiN$QpYDGiVKiWWHUpQHN¿J\HOHP
EHYpWHOpYHOPHJWHOHSOpVNQ\LOYiQYDOyDQNpVĘEELYROWPLQWDERUVRGLYiULVSiQ
ság létrejötte. A három cseh hospesek által lakott faluról nyilván nem véletlenül 
iOOtWRWWiNKRJ\YiUQpSHNODNMiN+DVRQOyKHO\]HWYDOyV]tQĦVtWKHWĘDVĦUĦHUGĘN
N|]|WWPHJK~]yGy6]LQYDY|OJ\L*DUDGQDIDOXHVHWpEHQLV0DJDD6]LQYDQHYH
LVYDOyV]tQĦOHJKR]]iMXNN|WKHWĘ7DSROFipYDOpVWDOiQ0LVNROFpYDOHJ\WW Szá
PRVN|UQ\H]ĘV]OiYQHYĦWHOHSOpVQHYHFVHKWHUOHWHQKDV]QiODWRVKHO\QpYNpQW 
.|]|WWNQpKiQ\QHYpEHQPHJLV|U|NtWHWWHDIULVVHQLUWRWWHUGĘEHQYDOyPHJWH
lepülést.6RNPDJ\DUQpYDGiV~WHOHSOpVQHYHSHGLJHOVĘVRUEDQFVHKpVOHQJ\HO
WHUOHWHQKDV]QiODWRVV]HPpO\QpYEĘOV]iUPD]LN A szomszédos Hevesben a szláv 
QHYĦ 7DUQD Y|OJ\pEHQ V]LQWpQ MHOH]QHN DGDWDLQN FVHK pV OHQJ\HO WHOHSHVHNHW 
Emellett a feljebb hivatkozott nógrádi Tiribespuszta környezetében a középkori 
/HQJ\HQGpV.UDNNyWHOHSOpVHNHJ\WWHVHD3pWHUYiViUDPHOOHWWEHQIHOWĦQĘ
&VHKSDWDND LV HUĘVHQYDOyV]tQĦVtWL FVHKpV OHQJ\HOKRVSHVHN MHOHQOpWpW D WpUVpJ
ben,3pWHUYiViUiWyONHOHWUHWXGXQNLVFVHKWHOHSHVHNUĘODWDWiUMiUiVHOĘWWUĘO A 
N|UQ\pNHQDV]OiYHUHGHWĦV]HPpO\QpYEĘONHOHWNH]HWWWHOHSOpVQHYHNJ\DNRULViJD
sem lehet véletlen.$GDWDLQNN|]|WWQLQFVHQV]i]DGHOĘWWLKRORWWDN|]HOL7L
V]DPHQWLWHUOHWHNUHYRQDWNR]yDQPiUDV]i]DGPiVRGLNIHOpEĘO
vannak ilyenek. Ennek hátterében ezért inkább a településeknek a nehéz termé
77 .ULVWy
 *\|UII\.LVV
 .LVV
 &VRNYD 'XELFViQ\0iO\LQND 0~FVRQ\ 9DUEy 9DUEyF .LVV   

 7HUSHV7LULEHVSXV]WD1DJ\EiWRQ\.LVV
 3pOGiXO (JHUEDNWD  &VHUQHO\  &VHQLN  1RV]YDM 
2PiQ\6]RPRO\D7DUGRQD6DMy9HOH]G*\|UII\
í.LVV&KHQ\NFVHKYLWp]DNL
6LURNYiUiW NDSWDPHJEHQ HOĘ]ĘOHJ WDOiQ&VHQLNQpYDGyMD OHKHWHWW*\|UII\
*\|UJ\$]ÈUSiGNRUL0DJ\DURUV]iJW|UWpQHWLI|OGUDM]D,,,%XGDSHVWWRYiE
ELDNEDQ*\|UII\
 *\|UII\
 /HQJ\HQG *\|UII\  í .UDNNy  í &VHKSDWDND *\|UII\
(JHUFVHKL'RURJKi]DpV/HQJ\HQGWDOiQHJ\NRULN|]|VELUWRNOiVXNPLDWW
V]HUHSHOHJ\WWUD*\|UII\
 *\|UII\
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V]HWL N|UOPpQ\HNNHO MyOPDJ\DUi]KDWy NpVĘL NLDODNXOiViW NHUHVKHWMN QHP D]
tUiVEHOLVpJKLiQ\iWYDJ\pSSHQD IRUUiVRNHOYHV]pVpW0LQGH]HQDGDWRN MHOHQWĘV
nyugati szláv, cseh és lengyel telepítésre utalnak a 12. század folyamán, esetleg a 
V]i]DGHOHMpQ,JHQYDOyV]tQĦQHNOiWV]LNKRJ\DV]OiYHUHGHWĦV]HPpO\QHYHNHW
YLVHOĘWHOHSOpVHNNHWWĘVQHYHWYLVHOKHWWHNHUHGHWLOHJDPDJ\DUN|UQ\H]HWNpS]Ę
nélkül, a bennük élt szlávok pedig saját helynévképzésük szabályai szerint nevez
WpNHOĘNHWDELUWRNRVUyOYDJ\D]DODStWyUyO$VV]LPLOiFLyMXNNDOD]iOWDOXNKDV]QiOW
QpYDODNLVHOWĦQW0LYHOHV]OiYRNQ\HOYNEHQPDJXNNDOKR]KDWWiNDPiUNRUiE
EDQPHJW|UWpQWKDQJIHMOĘGpVWDPDJ\DUViJHJ\LGHMĦPHJMHOHQpVHHQQHNDODSMiQ
nyilvánvalóan nem bizonyítható, jelenléte, legalábbis a nagyobb folyóvölgyek egy 
UpV]pEHQ 6DMy+DQJRQ\(JHUPHJHOĘ]WH D V]OiYRNEHWHOHSOpVpW8J\DQDNNRU
DV]OiYQpYDGiV~7DUQDpVD=DJ\YDY|OJ\pEHQYDOyV]tQĦVtWKHWĘDPDJ\DURNpQiO
NRUiEEL V]OiY MHOHQOpW GHPHJMHOHQpVN LGĘSRQWMD NRUDL V]OiY UpJpV]HWL Q\RPRN
hiányában teljességgel bizonytalan.
Okleveles adattal szintén nem adatolt ugyan, ám az idézett esetekhez hasonló 
MHOOHJĦD%DNRQ\NHOHWLUpV]pQpVD%DNRQ\DOMiQD]LUFLNLUiO\LXGYDUKi]N|UQ\H
]HWpEHQOpWUHM|WWV]OiYQ\HOYV]LJHW$WHUOHWDNRUDÈUSiGNRUEDQV]LQWpQODNDW
ODQYROWNLUiO\LHUGĘLVSiQViJNpQWD]XUDONRGyNYDGiV]WHUOHWpWDONRWWD,$QGUiV
orosz és utódainak szintén szláv, lengyel és cseh házassága nyomán érkezhettek 
V]OiYRNLGH$YpJWHOHQHUGĘVpJEHQPHJE~YyNLUiO\LXGYDUKi]N|UOOpWUHM|WWHOVĘ
WHOHSOpVPDJiQ\RVViJiUDXWDOKDWD]ÄiUYD´V]yFVDOiGMiEDWDUWR]yÄ=LUF´QpYD
ÄYiUQDJ\´MHOHQWpVĦOHQJ\HOÄ&VHV]QHN´QpYSHGLJDNLUiO\LELUWRNLUiQ\tWiViYDO
lehet kapcsolatos. E településcsoporthoz tartozhatnak nyugat felé a lengyel Por
YDNHOHWUHSHGLJDFVHKOHQJ\HO7pVDFVHK0HFVpU A zselici esethez hasonló
DQH WHOHSOpVFVRSRUWQ\XJDWLKDWiUD OHKHWHWWDÄKDWiU´ MHOHQWpVĦ*HUHQFHSDWDN
DPHO\QHNPHJĘU]|WWV]yNH]GĘÄJ´MHNRUDLV]i]DGLHOQHYH]pVpUHXWDO Míg 
D%DNRQ\NHOHWLHOĘWHUpEHQV]pOHVHEEY|OJ\HLEHQPiUD]DYDUNRUyWDPHJWHOHSOW
ODNRVViJRWMHOH]DUpJpV]HWLDQ\DJDGGLJD=LUFN|UQ\pNLPDJDVDEEUpJLyNEDQPpJ
V]i]DGLÄN|]QpSL´WHPHWĘNVLQFVHQHN
9HV]SUpPPHJ\HQ\XJDWL9DVNHOHWLUpV]HLQHJ\NRUDLV]i]DGHOHMLMHOHQWĘV
szláv telepítés nyomai rajzolódnak ki. Kereteit a már talán Szent István uralkodása 
LGHMpQOpWUHM|WW.DUDNyYiUPHJ\HMHOHQWHWWHDPHO\QHNN|]SRQWMDDPiUEĘO
DGDWROWV]OiYQHYĦ7RUQDSDWDNQDND0DUFDOIRO\yEDV]DNDGiVDPHOOHWWpSOW.D
rakó vára volt. Neve cseh és lengyel területen ismert helynévként. A karakói 
YiU I|OGMHLHOVĘVRUEDQ9DVpV9HV]SUpPPHJ\HV]RPV]pGRV WHUOHWHLQ IHNGWHN
 .LVV
 3RURZDKQ.LVV7pã&LHV]V]Q0HþLĜKQ
 .LVV
 6]HQWSpWHULWpUNpSHN.LVVWpUNpSHN
 .LVVí
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megyéjének földrajzi kiterjedése bizonytalan. Közelében keletre található a 10. 
V]i]DGYpJpUĘODGDWROW3DGUDJGpOUHSHGLJD6PHJSUiJD6PHJFVHKLKHO\QHYHN
pVD/HVHQFHSDWDNMHO]LNDQ\XJDWLV]OiYWHOHSHVHNPHJMHOHQpVpW A hajdani Ka
UDNyPHJ\H UpV]pW DONRWy YDVL6RURNSROiQ\EDQ IHOWiUW NRUDÈUSiGNRUL N|]QpSL
WHPHWĘHOHP]pVHQ\XJDWLV]OiYDWHOHSOpVQHYHDODSMiQYpOKHWĘHQSROiQYDJ\LV
OHQJ\HOV]iUPD]iV~QpSHVVpJHWPXWDWRWWNL Analógiájára a közeli Magyarpolány 
LVOHKHWNRUDLOHQJ\HOWHOHStWpVN|]HOpEHQ$MNDUHQGHNQHYpQHNSiUKX]DPDLV]LQ
WpQFVHKpVOHQJ\HOI|OGUĘOLVPHUWHN(WHOHStWpVVHOIJJKHW|VV]HD5iEDí0DUFDO
N|]L NDYLFVIHQQVtN.HPHQHVKiW.HPHQHVDOMD UpJHQ.HPQHV.HPQHVVpJ QHYH
DPHO\DV]OiYÄN|YHV´QpYEĘOV]iUPD]LN Ide kapcsolódhat a Rábát hosszan kísé
UĘ&V|UQ|F+HUSHQ\ĘQHNWHUOHWQNUHHVĘNRUiEEDQ+HUSHQ\ĘQpYHQLVPHUWV]D
NDV]iQDNQHYHDPHO\YDJ\DUpJLOHQJ\HOÄFKUDSLQDaFKDUSLQD´ÄPRFVDUDVER]yW´
I|OGUDM]LN|]QpYEĘOYDJ\FVHKKHO\QpYEĘOV]iUPD]KDW       
$3LOLVEHQWDOiQPRUYDpVOHQJ\HOWHOHSHVHNQ\RPiWĘUL]KHWLDNpW0DUyW3L
OLV3XV]WDYDODPLQWD/HSHQFHD.HV]W|OFpVDOHQJ\HOV]HPpO\QpYEĘOV]iUPD
zó Pomáz nevek.$]iOODPDODStWiVNRUOpWUHM|WW9LVHJUiGIHOWpWHOH]KHWĘNDSFVR
lata Adalbert prágai püspök családjával, a Prága melletti Vysehrad várát alapított 
]OLFVDQW|U]VK|]WDUWR]y6ODYQLNRNNDOIHOYHWLDNRUDLFVHKWHOHStWpVOHKHWĘVpJpWLV
a környéken.
$] DYDU pV NRUDÈUSiGNRULPHJWHOHSOpV Q\RPDLQDN KLiQ\iEDQ100 D] HUGĘV
PDJDV%|U]V|Q\ WHUOHWpQ IHOWĦQĘ V]OiY HUHGHWĦKHO\QHYHN .HPHQFH pV&VDU
QDSDWDN.HPHQFH >@%HUQHFH >@%|U]V|Q\ >@3HUHV]OpQ\ >@
3HUĘFVpQ\>@6]RNRO\D>@/HWNpV>@WHOHSOpVHNQ\XJDWLV]OiYKRV
 .ULVWy*\XOD$YiUPHJ\pNNLDODNXOiVD0DJ\DURUV]iJRQ%XGDSHVWWRYiEELDN
EDQ.ULVWyí
 .LVVí$3UiJDpV&VHKLKQHJ\WWHVH.LVVV]HULQWLVDNLWH
lepítésre utal. 
 .LVV*iERU ±.XVWiU ÈJQHV ± =iJRUKLGL &]LJiQ\ %DOi]V $ VRURNSROiQ\L NRUDÈU
SiGNRULWHPHWĘpVWHOHSOpVHWQLNXPD,Q$1pSYiQGRUOiVNRU¿DWDONXWDWyLWDOiO
NR]yMiQDNHOĘDGiVDL9HV]SUpPQRYHPEHUííWRYiEELDNEDQ
.LVV±.XVWiU±=iJRUKLGL
 .LVV
 .LVV
 .LVV
 .LVV
 0pV]iURV$QGRU$N|]pSHXUySDLQpSHNNXOW~UiMD,9%HYH]HWpVDUpJLFVHKLURGD
ORPEDpVNXOW~UiED3LOLVFVDED
100/iVG6]HQWSpWHULWpUNpSHN.LVV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SHVHNNHOYDOyNDSFVRODWDV]LQWpQIHOWHKHWĘ101 Kristó gyakori eseményként értékelte 
D]HWiMUDD],SRO\KRQWLV]DNDV]iQWDOiOKDWyNpWNLUiO\LI|OGUHEHQN|OW|]
tetett turóci és liptói lengyel vagy cseh telepesek beköltözését, mely e vidéken 
is folyamatos lehetett.102.RUDLPHJ\HV]pNKHO\HLQNUHQHPMHOOHP]ĘPyGRQKHJ\L
YiUNpQWpSOWWDOiQDN|]HOL+RQWKR]NpSHVW~M1yJUiGpVPHJ\pMpQHNOpWUHM|WWH
az uralkodóház nyugati szláv rokonságával is kapcsolatba hozható, Veszprémhez 
hasonlóan. 
$EHPXWDWRWW|VV]HIJJpVHNDUUD¿J\HOPH]WHWQHNKRJ\DNRUDLPDJ\DUQ\HOY
WHUOHWHQEHOODGDWROWV]OiYHUHGHWĦKHO\QHYHLQNLJHQWHNLQWpO\HVUpV]HLOOHWYHD
V]OiYV]HPpO\QHYHNEĘOPDJ\DUQpYDGiVVDONHOHWNH]HWWKHO\QHYHNQHPYpOHWOHQO
MHOHQWNH]QHNFVDNDíV]i]DGLDGDWRNEDQH]HNEĘOQHPOHKHWKRQIRJODOiVHOĘW
ti szlávokra következtetni. Az adatainkból kirajzolódó szláv betelepülés valóban 
MyYDONLVHEEDUiQ\~YROWPLQWDPDJ\DUQ\HOYWHUOHW V]pOHLUH LUiQ\XOWKDWDOPDV
PpUHWĦQpSPR]JiVD]RQEDQDPDJ\DUQ\HOYWHUOHWEHOVĘUpV]HLQNLPXWDWKDWy]|
mében szórványos, néhány esetben kisebb nyelvi szigeteket alkotó szláv entitások 
NLDODNXOiViUDHOpJVpJHVPDJ\DUi]DWRWQ\~MW
$íV]i]DGLV]OiYODNRVViJI|OGUDM]LHOKHO\H]NHGpVHD
.iUSiWPHGHQFpEHQ
.ULVWyDKRQIRJODOiVNRUKHO\EHQWDOiOWpVDNpVĘEELHNVRUiQEHYiQGRUROWV]OiY
lakosságot történeti és helynévi alapon kísérelte meg elkülöníteni: „A nagy dilem
PDWHKiWD]KRJ\PLNpQWWXGMXNHOYiODV]WDQLD]ªĘVODNRVRNDW©pVDEHYiQGRUOyNDW
=VLQyUPpUWpNYDJ\DIIpOHNO|QOHJHVPiJQHVDPHO\DXWRPDWLNXVDQMHO]LH]WQHP
iOOUHQGHONH]pVQNUH0LQGDPHOOHWWOpWH]QHNRO\DQPHJ¿J\HOpVHNDPHO\HNVHJt
tik a véleményalkotást. A legfontosabb ezek közül, hogy amennyiben magyarok 
PHJV]iOOWDVtNYLGpNHQWĦQQHNIHOV]OiYKHO\QHYHNQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHOUpJLV]OiY
ODNRVViJUDJRQGROKDWXQN(]DKHO\]HWSO%HUHJYDJ\8QJDOI|OGLUpV]pQD]HOĘE
biben Galgó, Helmec, Tarpa, Csaroda, Szernye, az utóbbiban Szenna, Szeretva, 
Merkóc, Sislóc, Pálóc stb. mutat korai szláv szubsztrátumra, a Tisza mentén pedig 
6]DQGD&VRQJUiG.XUFD.DQL]VD(V]OiYQHYĦWHOHSOpVHNHQDKRQIRJODOiVXWiQ
PpJV]i]|WYHQíNpWV]i]pYLJV]OiYV]yMiUKDWWDPDMGDPDJ\DUN|UQ\H]HWKDWiViUD
±DNpWQ\HOYĦVpJiOODSRWDXWiQ±D]LWWHQLV]OiYViJHOPDJ\DURVRGRWW(]WWHUPp
szetesen a folyamat kezdeti szakasza miatt nem lehet egzakt módon bizonyítani, 
GHNpWV]HPSRQWHPHOOHWWV]yO$]HJ\LNDPDJ\DURNVDMiW|QiOOyQpYDGiVXNHOĘWW
YDJ\LVDV]i]DGEDQDV]OiYYt]pVWHOHSOpVQHYHNHWiWYHWWpNDKROHJ\iOWDOiQ
YROWLO\HQGHDV]OiYHUHGHWĦKHO\QpYN|UQ\H]HWpQHNPLNURWRSRQtPLiMiWDKDWiU
101.LVV/HWNpVWDOiQHJ\FVHKV]QEĘOV]iUPD]
WDWKDWy
102.ULVWy
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részneveket) már a magyarok alkották meg saját nyelvükön. A másik: a honfog
ODOiVHOĘWWL V]OiYRNNDOXJ\DQD] W|UWpQWDV]i]DGEDQPLQWDíV]i]DGWyO
kezdve azokkal a magyarokkal, akik a szláv telepítések révén szláv környezetbe 
NHUOWHNPiUSHGLJHPDJ\DURNUyOEL]WRVDQWXGMXNKRJ\HOYHV]HWWpNQ\HOYNHW´ 103 
Kristó elemzésének sarokpontja annak feltételezése, hogy a magyarok önálló né
YDGiVDFVDNDV]i]DGYpJpQLQGXOWPHJpVH]WPHJHOĘ]ĘHQSXV]WiQiWYHWWpND
V]OiYKHO\QHYHNHWtJ\D]RNPLQGHQNpSSHQNRUiEELHUHGHWĦHNPLQWDPDJ\DURN
megjelenése. Három szempontból is bizonytalan azonban az elkülönítés e mód
V]HUH(OVĘNpQWPHJiOODStWKDWyKRJ\DPHQQ\LEHQDPDJ\DUKHO\QpYDGiVYDOyEDQ
csak a 10. század végén indult volna meg, a magyarok nem csupán a helyben 
talált, de a 10. század folyamán saját maguk által behurcolt vagy spontán módon 
bevándorolt szlávok alkotta helyneveket is használatba vették volna, tehát a krono
lógiai elkülönítés ezen az alapon aligha lehetséges. Másodszor a magyarok mozgó 
életmódról való áttérése, letelepülése hosszabb folyamat lehetett, kezdete, amint 
IHOMHEENLIHMWHWWNPiUDV]i]DGN|]HSpUHWHKHWĘ+HO\QpYDGiVXNH]]HOSiUKX]D
PRVDQN|]YHWOHQODKRQIRJODOiVXWiQPHJNH]GĘGKHWHWWKHO\QHYHLNDOLJKDFVDND
WHOMHVpOHWPyGYiOWiVWN|YHWĘHQHJ\FVDSiVUDV]OHWWHNPHJW|PHJHVHQ0iUSHGLJ
DKRQIRJODOiVHOĘWWLQHNVHMWHWWV]OiYKHO\QpYDQ\DJpSSHQDPDJ\DURNiOWDOODNRWW
DOI|OGHNHQIHOWĦQĘHQFVHNpO\V]iP~+DUPDGV]RUDPHQQ\LEHQDPDJ\DURNpOHW
módja nem kívánta volna meg, hogy más nevek hiányában saját elnevezéseket 
DONRVVDQDNPLO\HQFpOEyOYHWWHNYROQDiWPHJOHYĘV]OiYHOQHYH]pVHNHW".|QQ\HQ
belátható, hogy a helynévanyag csupán etnikai háttere alapján aligha kronologi
zálható, a magyarok által benépesített alföldek szláv helyneveinek csekély száma 
arra utalhat, hogy ott csak kisebb szláv csoportoknak maradhatott hely. Koránt
sem bizonyos emellett, hogy a magyar honfoglalás népmozgásai során mindegyik 
szláv csoport régi lakóhelyén maradt. Györffy György hívta fel arra a kutatók 
¿J\HOPpWKRJ\Ä$PDJ\DURNiOWDOPHJV]iOORWWWHUOHWNRUDLV]OiYKHO\QpYDQ\DJi
QDNW|UWpQHWLpUWpNHOpVpQpO¿J\HOHPEHYHHQGĘKRJ\D]iOWDOiEDQDV]OiYíPDJ\DU
HJ\WWpOpVLGĘV]DNiQDNWHKiWD;í;,V]i]DGQDNHWQLNDLYLV]RQ\DLWWNU|]LHEEĘO
D]RQEDQFVDNIHQQWDUWiVVDOUHNRQVWUXiOKDWyD]LWWODNRWWV]OiYViJ,;V]i]DGLHO
WHUMHGpVH´  
.ULVWyDV]OiYHUHGHWĦYt]QHYHNQDJ\V]iPDDODSMiQYDOyV]tQĦVtWHWWH W|EEVp
JNQHNKRVV]DEELGĘDODWWPiUDPDJ\DUKRQIRJODOiVWPHJHOĘ]ĘLGĘNUHLVYLV]
V]DQ\~OyNHOHWNH]pVpWÄ$Q\LOYiQNRUiQWVHPWHOMHV OLVWDPLQWHJ\ IRO\y LO
letve pataknevet foglal magában. Közülük nem kevés bizonnyal a 10. század után 
NHOHWNH]HWWGHDODSRVDJ\DQ~KRJ\±DPLQWHUUHDGXQiQW~OL$EODQFpV7RUQD
SDWDNRNV]i]DGEyOLJD]ROKDWyQHYpQHNWRYiEEpOpVHIHOMRJRVtW±VRNYt]QpYPiU
PHJYROWDV]i]DGEDQYDJ\D]WPHJHOĘ]ĘHQpVDPDJ\DURNDV]OiYRNWyOiWYHW
103.ULVWyí
*\|UII\*\|UJ\$]ÈUSiGNRUL0DJ\DURUV]iJW|UWpQHWLI|OGUDM]D,9%SWR
YiEELDNEDQ*\|UII\í
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WpND]RNDW´  Tisztán logikai szempontból kétségkívül megalapozott feltételezés 
D NpUGpVHV Yt]QHYHN MHOHQWĘV UpV]pQHN  V]i]DG HOĘWWL NHOHWNH]pVpUH JRQGROQL
.URQROyJLDLV]HPSRQWEyOyYDWRVViJUDLQWD]RQEDQD]DN|UOPpQ\KRJ\DYt]
QpYKH]NpSHVWPLQG|VV]HEL]RQ\RVDQV]i]DGLDGDWROWViJ~GHDP~J\NpWVpJHV
ORNDOL]iOiV~IRO\yQpYDOLJKDMRJRVtWDPiVLNQpYV]i]DGLPHJOpWpQHNYDOy
V]tQĦVtWpVpUHHKKH]MyYDOQDJ\REEV]iPDUiQ\V]NVpJHOWHWQH Ugyanez a prob
léma a korainak tekintett nazálisos helynevek felhasználásával: „Van azonban egy 
N|]YHWHWWPyGDUUDKRJ\±KDDV]i]DGLOpWH]pVWQHPLVGH±.iUSiWPHGHQFHL
V]OiYKHO\QHYHNNRUDLíV]i]DGLPHJOpWpWEL]RQ\tWKDVVXN$V]OiYEDQXJ\DQ
LVDQD]iOLVPQD]H]UHGIRUGXOyN|UOLLGĘEHQNLYHV]HWWGHD]HQQpONRUiEEDQ
D V]OiYEyOPpJQD]iOLVRV IRUPiEDQiWYHWWPDJ\DUKHO\QHYHNEHQPHJPDUDGW´ 107 
1HPEL]RQ\tWKDWyWHKiWDIHOVRUROWQHYHNV]i]DGLOpWH]pVHDQD]iOLVWWDUWDOPD]y
NRUDLV]OiYQpYEĘOpSSHQD'XQiQW~ORQV]HUHSHORWWDKRO.ULVWyDQD]iOLV
NpVĘLV]i]DGLHOWĦQpVpWYDOyV]tQĦVtWHWWH$PiVLNQHKp]VpJDYL]VJiOWKHO\QH
YHNNRUOiWR]RWWI|OGUDM]LHOWHUMHGpVpEHQMHOHQWNH]LN$IHOVRUROWíV]i]DGLV]OiY
HUHGHWĦYt]QHYHN]|PHIHOWĦQĘPyGRQD]$OI|OGNpVĘQEHWHOHSOWV]pOHLQKHO\H]
NHGLNHODQpYEĘO|VV]HVHQ Ezzel szemben ugyanott magyar a nagyob
EDNN|]OD9DMDVD6iUD]$OPiVD.ĘU|VD](JHUD]2VWRURVD+RUWREiJ\D
%HUHWW\ypVDW|EEV]i]KRVV]DEEU|YLGHEEpUDPHO\HNN|]|WWLJHQKRVV]~YDJ\
EĘYL]ĦYt]IRO\iVRNLVYDQQDN'HD'XQiQW~ORQVHPQHYH]KHWĘFHQWUiOLVHOKHO\H]
NHGpVĦQHND]|PpEHQ9DVEyO=DOiEyOV]iUPD]yYt]QpYDQ\DJ8J\DQH]DKHO\]HW
a nazálisos helynevekkel.$ OLVWiEyO MyO OiWV]LNKRJ\DQHYHNG|QWĘ W|EEVpJH
.ULVWyí
$&RQYHUVLRV]i]DGLKHO\QpYDQ\DJiQDNORNDOL]iOiVLSUREOpPiLUDOiVGSpOGiXO9p
kony Gábor: A Frank Birodalom délkeleti határvédelmének kérdéséhez. In: Komárom 
0HJ\HL0~]HXPRN.|]OHPpQ\HLí7yWK(QGUH$4XLQTXH%DVLOLFDH±
4XLQTXH(FFOHVLDHKHO\QHYHNORNDOL]iOiViKR]pVpUWHOPH]pVpKH],Q-DQXV3DQQRQLXV
0~]HXPeYN|Q\YH3pFVí
107.ULVWyí
 Dézna, Morác, Kalodva, Izgar, Kalna, Bisztra, Vitelnik, Lankó, Panyóca, Berzava.
.ULVWyíÄ$1\XJDW)HOYLGpNHQ*DOiQWD.RPSD6]DQGDD.HOHW)HOYL
GpNHQ3DQNRWD/RQJ6iURVEDQ%HUHQWH/RQJ=HPSOpQEHQ6]HJLORQJD7LV]DpV
(UGpO\N|]|WW'RPEy0DORQWD3DQNRWD%LKDUEDQ/RQJ8JRFViEDQ(UGpO\EHQ
'RPEUy 'RPEy *DPEXF *HUHQG 7RUGiEDQ *HUHQG +XQ\DGEDQ D] $OI|OG|Q
Dombó, Montaj, Visonta, Szanda, Szandalék, Dombóc, Pankota (Biharban), Lankó, 
6]RQG*DODPEyF2V]WUXPSD3DQNRWD=DUiQGEDQD'XQiQW~ORQ*XQ]QD%HUHQ
WH'|EU|QWH.RURPOD/HQGYD/RQFRYH/HQGHQFH'RPEUy =DOiEDQ*DODPERN
Szompács, Langacs, Pankasz, Lanka (Vasban), Lankóc, Visonta, Dombród, Domboró, 
'RPEy6RPRJ\EDQ'RPEyYiU7ROQiEDQ'|EU|QWH6]DQGDN/RQND%DUDQ\i
ban), Dombó (Baranyában), Dombró (Baranyában), a Drávától délre: Dombó (Valkó
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HUGĘVKHJ\OiELKHJ\YLGpNLYDJ\pSSHQHUĘVHQPRFVDUDViUWpULDV]i]DGHOĘWW
bizonyíthatóan alig lakott tájakon jelentkezik. Többségüknek jelentése is erre a 
természeti környezetre utal.110 A nevek másik nagy csoportja pedig magyar képzés 
V]OiYV]HPpO\QHYHNEĘOWHKiWDPDJ\DURNPHJMHOHQpVHHOĘWWQHPOpWH]KHWWHN111 Ez 
XWyEELSUREOpPiUD¿J\HOPH]WHWHWW+RIIPDQQ,VWYiQLVÄDKDQJKHO\HWWHVtWpVWPD
JiQKDQJ]ypVQD]iOLVNDSFVRODWiWPXWDWyPDJ\DUQHYHNDV]i]DGHOĘWWW|UWpQW
iWYpWHOUH±VHQQHNPHJIHOHOĘHQ.QLH]VDV]HULQWV]OiY±PDJ\DUYHJ\HVODNRVViJ
UD±XWDOQDN(KDQJIHMOĘGpVQHNDWHUOHWLHJ\HQHWOHQVpJHLUHD]RQEDQPiUPDJD
.QLH]VDLVFpO]RWWD]~MDEEV]OiYQ\HOYW|UWpQHWLNXWDWiVRNSHGLJD]WEL]RQ\tWRWWiN
KRJ\D'XQiQW~ORQHJ\NRUIRQWRVV]HUHSĦV]ORYpQQ\HOYEHQDGHQD]DOL]iFLyFVDN
DV]i]DGEDQNH]GĘG|WWHOpVIĘOHJD]pV]DNLQ\HOYMiUiVRNEDQ]DMORWWOHNpVĘQ
Ezt a körülményt a helynevek nyelvi rekonstrukciójában nyilvánvalóan nem lehet 
¿J\HOPHQNtYOKDJ\QLPLQWDKRJ\DQHQQHNPHJIHOHOĘHQ.ULVWyLVPyGRVtWRWWDD
Kniezsa által alkalmazott kronológiát. Ugyanakkor nem javította ki Kniezsának 
D]WDKLEiMiWDPHO\HQQpOLVV~O\RVDEEN|YHWNH]PpQ\HNNHOMiU.QLH]VDXJ\DQLV
HEEHDN|UEHEHYRQWDDV]OiYV]HPpO\QpYUHYLVV]DYH]HWKHWĘPDJ\DUKHO\QHYHNHW
LV&VDNKRJ\D%HUHQWH'|EU|QWHWtSXV~QHYHNKDQJDODNMDOHJIHOMHEEDV]HPpO\
QpYNRUDLiWYpWHOpUHXWDOKDWVH]HNEĘODNpVĘEELV]i]DGRNEDQEiUPLNRUDODNXOKD
tott a magyarban településnév. Az ilyen helyneveket 10–11. századi vagy annál 
LVNRUiEELDODNXOiV~DNQDNWHNLQWHQLWHKiWVHPPLNpSSHQQHPOHKHWVtJ\HEEHQD
YRQDWNR]iVEDQDODSYHWĘHQKLEiV.ULVWyIHOIRJiVDDNLD]HN|UEHWDUWR]yQHYHNHW
±V]i]DGLiWYpWHOQHNWDUWMD´ 112 
$V]OiYHUHGHWĦYt]QHYHNpV DQD]iOLVRVKHO\QHYHNNURQROyJLDL V]HPSRQWEyO
WHKiWQHPIHOWpWOHQOMHOH]QHNV]i]DGHOĘWWLV]OiYMHOHQOpWHWI|OGUDM]LHOWHUMHGpV
V]HPSRQWMiEyOSHGLJHOVĘVRUEDQD.iUSiWPHGHQFHV]pOVĘWHUOHWHLUHNLWHUMHGĘNR
rai szláv jelenlétre utalnak. 
.ULVWyDV]OiYHUHGHWĦQpYDQ\DJI|OGUDM]LPHJRV]OiViUyODN|YHWNH]ĘNHWiOODSt
WRWWDPHJÄ)RQWRVWDQXOViJKRJ\DV]OiYHUHGHWĦYt]QHYHNQDJ\MiEyODUiQ\RVDQ
RV]ODQDNPHJD.iUSiWPHGHQFHNO|QIpOHWiMHJ\VpJHLN|]|OWWDOiQFVDND]$OI|O
G|QWDOiOKDWyNHYHVHEE(QQHND]RQEDQDODSYHWĘHQD]D]RNDKRJ\HEEHQDWpUVpJ
EHQMyYDONHYHVHEELVDYt]IRO\iVRNV]iPDPLQWDKHJ\YLGpNHNHQ´ 113 „A szláv víz
EDQ3DFVLQWD'RPEUy9DONyEDQ'RPEy6]HUpPEHQ'RPEUy.ĘU|VEHQ´
110'RPEUy'RPEy'RPEyF'RPEUyG'RPERUy ÄW|OJ\HV ´ /RQJ /DQJDFV  ÄHUGĘ ´
*DPEXFÄJRPED ´*HUHQGÄHPHONHGpV ´/DQNy/DQND/RQND/RQFRYHÄUpW ´*DODP
ERNÄPpO\ ´/HQGYD/HQGF/HQGHQFHÄV]Ħ]I|OGXJDUSDUODJ´.QLH]VD
.LVV
111 A Berente, Döbrönte, Galánta, Malonta, Montaj, Pacsinta, Pankasz, Pankota, Szanda, 
6]RQG6]DQGDN6]DQGDOpNpV9LVRQWDKHO\QHYHN.QLH]VDí
112+RIIPDQQ,
113.ULVWyí
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QHYHNQDJ\MiEyOHJ\HQOHWHV.iUSiWPHGHQFHLHOKHO\H]NHGpVHDUUDPXWDWKRJ\D
KRQIRJODOyPDJ\DURNPLQGHQWWPLQGHQQDJ\REEWpUVpJEHQWDOiOWDNV]OiYRNDW´  
.ULVWyDíV]i]DGLQD]iOLVW WDUWDOPD]yV]OiYKHO\QHYHNHVHWpEHQXJ\DQH]WD
MHOHQVpJHWHPHOWHNLÄ(KHO\WWLVD]WWDSDV]WDOMXNKRJ\MHOHQOpWN±'XQiQW~OWyO
HOWHNLQWYH±QDJ\MiEyOHJ\HQOHWHVHQRV]OLNPHJRUV]iJUpV]HQNpQWHJ\LNEĘOVHP
KLiQ\R]QDN´  Kristó e megállapítása ellenére a szláv névanyag hiánya alapján 
QDJ\RQ ULWNiQ ODNRWW YDJ\ ODNDWODQ WHUOHWQHNPLQĘVtWHWWH D] DOI|OGHNHW Ä$] LWW
pOĘQpSHVVpJHOpJJpHJ\HQOHWHVHQiPLJHQDODFVRQ\QpSVĦUĦVpJJHOD]HJpV].iU
SiWPHGHQFpWEHODNWDEiUQ\LOYiQEL]RQ\RVNLVHEEWpUVpJHNHWNO|QE|]ĘRNRNEyO
WpQ\OHJHVHQODNDWODQXOKDJ\WDN)ĘOHJRO\DQWHUOHWHNOHKHWWHNH]HNDKRODV]OiY
helynévanyag igen gyér vagy hiányzik is (pl. az Alföld és Erdély egyes részein 
YDJ\0iUDPDURVEDQ´ $ V]OiY HUHGHWĦYt]QpYDQ\DJ pV D í V]i]DGL V]OiY
helynévanyag földrajzi elterjedése azonban nem igazán egyenletes, hiszen példá
XOD'XQiQW~OQiONpWV]HUQDJ\REEWHUOHWĦ1DJ\DOI|OG|Q.ULVWypSSHQIHOHDQ\
Q\LNRUDLV]OiYKHO\QHYHWWXGRWWNLPXWDWQL(]HNDQHYHNSHGLJQHPFVDND
1DJ\DOI|OG|QGHD'XQiQW~ORQLVV]LQWHNL]iUyODJDV]pOHNHQWDOiOKDWyN%HUHJ
EHQ8JRFViEDQ%LKDUEDQ=DUiQGEDQYDODPLQW9DVEDQ=DOiEDQ6RPRJ\GpOL
V]pOpQ%DUDQ\DGpOLV]HJpO\pQQHPSHGLJD.LVDOI|OG|QYDJ\D0H]ĘI|OG|Q$
GXQiQW~OLQD]iOLVRVQpYG|QWĘW|EEVpJHD]DYDUNRUEDQOHOHWPHQWHVYDJ\D]R
QRVtWKDWyDQV]OiYOHOHWDQ\DJ~WHUOHWHNHQMHOHQWNH]LNXJ\DQ~J\PLQWD]$OI|OG|Q
MHOHQWNH]ĘPLQG|VV]HKHO\QpYG|QWĘW|EEVpJHpSStJ\D)HOYLGpNHQLVPHUW
KHO\QpYD]HUGpO\LQpYUĘOQHPLVEHV]pOYH$]DN|UOPpQ\KRJ\DNRUDLV]OiY
HUHGHWĦKHO\QHYHNG|QWĘW|EEVpJHDNRUDLPDJ\DUQ\HOYWHUOHWV]pOHLQQHPDEHO
VHMpEHQKHO\H]NHGLNHO|QPDJiEDQLVDUUDXWDOKRJ\DV]RPV]pGRVV]OiYQ\HOYĦ
WHUOHWHNUĘOYDOyIRO\DPDWRVEHYiQGRUOiVQ\RPDLOHKHWQHNH]HN)HOWĦQĘKRJ\
még az olyan korai szláv névanyaggal bíró területeken is, mint például Szatmár 
Q\XJDWLIHOHD6]DPRVDOVyIRO\iVYLGpNH7yW2URV]pV&VHKFVDOiGQHYHNWĦQQHN
fel a középkori adatokban, akik nyilván nem századok óta éltek helyben.117 Az 
$OI|OGSHUHPpQPiUDV]i]DGHOĘWWV]OiYíPDJ\DUpULQWNH]pVYROW 
$NRUDLV]OiYODNRVViJWHKiWQHPIHOWpWOHQOKRQIRJODOiVHOĘWWLHUHGHWĦ
.ULVWyDKRQIRJODOiVNRUL.iUSiWPHGHQFHODNRVViJiWG|QWĘW|EEVpJpEHQV]OiY
QDNKDWiUR]WDPHJDPHO\QDJ\MiEyOHJ\HQOHWHVHQNLW|OW|WWHD]HJpV]NpVĘEELPD
J\DUWHOHSOpVWHUOHWHWÄÒJ\YpOHPD]HJpV]PHGHQFpUHiWODJEDQV]iPtWRWWHV
QpSVĦUĦVpJHJ\V]HUUHHOpJVpJHVpVV]NVpJHVPpUWpNDPHO\OHKHWĘYpWHV]LDWR
.ULVWy
.ULVWyí
.ULVWy
1170DNVDL)HUHQF$N|]pSNRUL6]DWPiUPHJ\H%SWRYiEELDNEDQ0DNVDL
í
0DNVDL
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SRQtPLDiW|U|NtWpVpWgVV]HIRJODOYDPHJiOODStWKDWyKRJ\D.iUSiWPHGHQFpEHQD
honfoglalás küszöbén számos államalakulatba szervezve (de bizonnyal azon kívül 
is) különféle szlávok, avarok, onogurok, bolgárok, németek és gepidák éltek. A 
V]iPEHOLW|EEVpJHWPLQGHQWW±NLVHEEQDJ\REEDYDURQRJXUpVQpPHWV]LJHWHNWĘO
eltekintve – a szlávok alkották. Noha bizonyára még számosan beszéltek az itt 
ODNyNN|]OW|U|NpVQpPHWQ\HOYHQGHDKRVV]~HJ\WWpOpVHUHGPpQ\HNpSSHQIĘ
leg az avarok esetében számolhatunk nyelvi elszlávosodással. Nyelvi értelemben 
WHKiWPpJLQNiEEQ\RPDV]WyYROWDV]OiYViJKHJHPyQLiMD´  Magam, számot vetve 
a nyelvtörténeti és a helynévi adatok kronológiai szempontból igen nagy, mintegy 
NpWpYV]i]DGRVLQWHUYDOOXPRWiWIRJyíV]i]DGGDWiOiVLNpSHVVpJpYHOSRQWRVt
tásukhoz elengedhetetlenül szükségesnek tartom a régészeti adatok felhasználását. 
5pJpV]HWLDGDWDLQND]pUWDGQDNHUUHOHKHWĘVpJHWPHUWHJ\YLV]RQ\ODJNLVWHUOHWHQ
HJ\PiVWyOPHUĘEHQNO|QE|]ĘUpJpV]HWLNXOW~UiNpULQWNH]pVH]DMORWWOHPpJKR]]i
HJ\LJHQJ\RUVYiOWR]iVRNDWKR]yLGĘV]DNEDQ$VWHSSHLHUHGHWĦDYDUNRULW|U|NpV
YHOHKRVV]~LGHLJHJ\WWiPPpJLVHONO|QOYHpOWV]OiYNXOW~UDHJ\V]HUUHNHUOWD
.DUROLQJIHXGiOLVNHUHV]WpQ\NXOW~UDSHUHP]yQiMiEDPDMGDKRQIRJODOyPDJ\DU
ViJJDOHJ\~MDEEV]W\HSSHLHUHGHWĦNXOW~UDUpWHJ]ĘG|WWUi(QQHNN|YHWNH]WpEHQ
MyOHONO|QtWKHWĘPLQGDíV]i]DGLDYDUpVV]OiYPLQGDV]i]DGLPDJ\DUpV
V]OiYWHOHSOpVWHUOHW$NO|QE|]ĘUpJpV]HWLNXOW~UiNpVD.ULVWyiOWDOEHPXWDWRWW
korai szláv helynévanyag összevetése a két jelenségcsoport szoros összefüggésére 
PXWDWUi$íV]i]DGLV]OiYKHO\QpYDQ\DJG|QWĘW|EEVpJH=HPSOpQ8QJ%H
UHJpV8JRFVDDOI|OGLUpV]HLQD6]LOiJ\ViJEDQD.UDV]QDPHQWpQ=DOiEDQHOĘNH
UOWíV]i]DGLKDPYDV]WiVRVV]OiYYDJ\DYDUíV]OiYELULWXiOLVWHPHWĘNN|]YHWOHQ
pVWiJDEEN|UQ\H]HWpEHQMHOHQWNH]LNtJ\MRJJDOPLQĘVtWKHWĘV]i]DGHOĘWWLQHN
$7LV]DPHQWpQ&VRQJUiGN|UOpVPiVXWWIHOWĦQĘNRUDLV]OiYQpYDQ\DJV]LQWpQOH
KHWV]i]DGHOĘWWLGHDQpYDQ\DJV]yUYiQ\RVMHOOHJHpVDKDPYDV]WiVRVWHPHWĘN
KLiQ\DPHJHQJHGLDQQDNYDOyV]tQĦVtWpVpWLVKRJ\D]tURWWIRUUiVRNEDQIHQQPDUDGW
V]i]DGLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVOHJpV]DNDEEUDMXWRWWFVRSRUWMDLQDNQ\RPDLWOiVVXN
benne.120 A kronológiai helyzet bizonytalansága mellett a korai szláv helynevek 
földrajzi helyzete sem közömbös tehát, a betelepülés régészeti bizonyítékai kisebb 
UpV]NQHNV]i]DGLYDJ\D]WPHJHOĘ]ĘQDJ\REEUpV]NQHNV]i]DGLHVHWOHJ
.ULVWy
120$]DYDUNRULV]OiYRNUDOiVG%yQDíí7DNiFV0LNOyV$V]i]DGL
PDJ\DUíV]OiYYLV]RQ\UyOpVDKRQIRJODOyPDJ\DURNpOHWPyGMiUyO1pKiQ\PHJMHJ\]pV
.ULVWy*\XOD$PDJ\DUiOODPPHJV]OHWpVHFtPĦN|Q\YpUĘO,Q6]i]DGRN
í%yQD,VWYiQ'DFLiWyO(UGĘHOYpLJ(UGpO\pVD.HOHW$OI|OGDQpSYiQGRUOiV
NRUiEDQ í ,Q (UGpO\ U|YLG W|UWpQHWH )ĘV]HUN .|SHF]L %pOD %S 
í:ROI0iULD$)HOVĘ7LV]DYLGpNV]i]DGLV]OiYHPOpNHL,Q+RQIRJODOiVpV
UpJpV]HW6]HUN.RYiFV/iV]Oy%Sí5pYpV]/iV]Oyí:ROI0iULD(OĘ
]HWHV MHOHQWpVD]HPOSpQDJiUGLí V]i]DGLKDPYDV]WiVRV WHPHWĘiVDWiViUyO ,Q$]
$OI|OGDV]i]DGEDQ6]HJHGí
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V]i]DGHOHMLOpWUHM|WWpWYDOyV]tQĦVtWLNDPLQWH]WD]LVPHUWípVíV]i]DGL
UpJpV]HWLOHOĘKHO\HNpVD.ULVWyiOWDOIHOVRUROWKHO\QHYHNI|OGUDM]LHOKHO\H]NHGpVH
világosan jelzik.121 
$ í V]i]DGL V]OiY Q\HOYĦ FVRSRUWRN SRQWRVDEE I|OGUDM]L HOKHO\H]NHGp
sének megállapítására két helynévadási jelenség is alkalmasnak látszik. Kálmán 
Béla a magyar vízközneveket vizsgálva a nagy gyakoriságuk következtében szó
I|OGUDM]LV]HPSRQWEyOOHJW|EEWDQXOViJJDOV]ROJiOyÄSDWDN´pVÄpU´Yt]N|]QHYHNUH
KtYWD IHO D ¿J\HOPHW$ SDWDN LJHQ J\DNRUL D] pV]DNLPHJ\pNEHQ XJ\DQDNNRU
EiU HJ\pE DGDWRN EĘYHQ YDQQDN QHP IRUGXO HOĘ Yt]QHYHNEHQ D.LVDOI|OG|Q pV
D1DJ\DOI|OG|Q(]]HO V]HPEHQD]pU HOVĘVRUEDQD]DOI|OGLPHJ\pNUH MHOOHP]Ę
.iOPiQV]HULQWPLQGH]DUUDXWDOKRJ\DODVV~IRO\iV~DOVyV]DNDV]MHOOHJĦNLVHEE
IRO\yYL]HNHWLQNiEED]pUDIHOVĘpVN|]pSV]DNDV]MHOOHJĦHNHWLQNiEESDWDNQp
YHQQHYH]WpNĘVHLQNEiUHEEHQHUĘVHQN|]UHMiWV]KDWRWWDQ\HOYMiUiVLPHJRV]OiV
is.122 Kálmán az ér és a patak nevek használata hátterében egyrészt a megnevezett 
Yt]IRO\iVRN HOWpUĘ I|OGUDM]L KHO\]HWpEĘO DGyGy MHOOHJEHOL NO|QEVpJpW PiVUpV]W
Q\HOYMiUiVL HOWpUpVHNHW YpOHOPH]HWW +RIIPDQQ ,VWYiQ YDOyV]tQĦVtWHWWH XWyEEL iW
YpWHOpQHNDNRUDLV]OiYQpSHVVpJMHOHQOpWpYHOYDOy|VV]HIJJpVpWGHKDQJV~O\R]WD
ugyanakkor a magyarok körében való gyors terjedését is. Átvétele a 11. század kö
]HSHHOĘWWPLQGHQNpSSHQPHJW|UWpQWWDOiQPiUDV]i]DGEDQDPDJ\DUEDN|]
szóként került, a 13. századra pedig legáltalánosabban használt vízköznevünkké 
vált, több korábban elterjedt magyar közszót kiszorítva (jó, ügy). Elemzése értékét 
NRUOiWR]]DDQQDNFVXSiQÈUSiGNRULPHJ\pUHYDOyNLWHUMHGpVH123
Saját vizsgálatomat igyekeztem Hoffmann tanácsát követve kiterjeszteni a ma
gyar nyelvterület minél nagyobb részére, valamint a vízrajzi köznévanyag többi 
HOHPpUHpV|VV]HYHWpVNpSSHQDíV]i]DGLDQ\DJiWWHNLQWpVpUHLV$+RIIPDQQ
iOWDOYpJ]HWWJ\ĦMWpVWW|EEKLiQ\]yPHJ\HDQ\DJiYDOHJpV]tWHWWHPNLpV|VV]HYH
WHWWHP.iOPiQNRUiEELHUHGPpQ\HLYHO(OHP]pVHPDODSMiQ MyO IHOLVPHUKHWĘHJ\
településtörténeti jelenség. $ ÄSDWDN´ N|]QpY KDV]QiODWD D N|]pSNRUL DGDWRN
DODSMiQKiURPI|OGUDM]LUpJLyWHUOHWpQPXWDWKDWyNLD)HOYLGpNN|]pSVĘpVNHOHWL
UpV]pQ(UGpO\KHJ\YLGpNLWHUOHWHLQYDODPLQWD]$OSRNDOMiQ6]HPEHWĦQĘKRJ\
PLQGKiURPUpJLyEDQLVPHUWíV]i]DGLV]OiYUpJpV]HWLDQ\DJDIHOYLGpNLHUGĘ]y
QiEDQD)HOVĘ7LV]DYLGpNpQD.UDV]QDPHQWpQ'pO(UGpO\EHQ.HOHW=DOiEDQ
1216]HQWSpWHULWpUNpSHN.LVVWpUNpSHN
122.iOPiQ%pOD+HO\QpYNXWDWiVpV V]yI|OGUDM] ,Q1\HOYWXGRPiQ\LeUWHVtWĘ
íWRYiEELDNEDQ.iOPiQí
123+RIIPDQQ ,VWYiQ3DWDN ,Q.|V]|QWĘN|Q\Y.LVV -HQĘ V]OHWpVQDSMiUD6]HUN
+DMG~0LKiO\ ± .HV]OHU %RUEiOD %S  ± WRYiEELDNEDQ +RIIPDQQ ,
í
 Lásd 1. táblázat. A magyar vízköznevek elterjedése.
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valamint az Alpok legkeletibb völgyeiben egyaránt. Ezért, bár korántsem azonos 
területi elhelyezkedést megállapítva, de egyet kell értenem Šmilauerrel abban, 
KRJ\DÄSDWDN´N|]QHYQNDKHO\EHQWDOiOWV]OiYRNWyONHUOKHWHWWHOVĘGOHJHVHQD
PDJ\DUED$GRWWYROWXJ\DQLVD]iWYpWHOHOVĘGOHJHVIRUPiMDDN|]YHWOHQHJ\WW
pOpV NpW NO|QE|]Ę Q\HOYĦ QpSHVVpJ N|]|WW+RIIPDQQ V]HULQW XJ\DQ H V]OiYRN
PHJWHOHSOpVpQHNLGĘSRQWMiWLJHQQHKp]PHJKDWiUR]QLiPDíV]i]DGLV]OiYUp
JpV]HWLOHOHWDQ\DJHWHNLQWHWEHQMyWiPSRQWRNDWQ\~MW$OLJKDNHUHVKHWĘWHKiWD
V]i]DGHOĘWWLWWpOWV]OiYODNRVViJODNyKHO\HD]DOI|OGHNHQDKRODÄSDWDN´N|]QpY
WHOMHVVpJJHOLVPHUHWOHQYROW$]iWYpWHOYi]ROWPyGMiWHUĘVtWLD]DMHOHQVpJLVKRJ\
DW|EEV]i]QpYEĘOiOOyYL]VJiODWLDQ\DJXJ\DQD]ÈUSiGNRUHJpV]LGĘV]DNiEyO
származik, az egyes víznévtípusok mégis földrajzilag elkülönülve, ugyanazokon 
DWHUOHWHNHQMHOHQWNH]QHNDPLKDV]QiODWXNiOODQGyVXOiViUDXWDO$]~MNRUEDQD]
DOI|OGHNHQWRYiEEUDVHPYROWMHOOHP]ĘDÄSDWDN´QpYKDV]QiODWDD]RQEDQDEHOVĘ
KHJ\YLGpNLMHOOHJĦN|U]HWHNEHQNLPXWDWKDWyMHOHQWĘVPpUWpNĦWpUQ\HUpVH$]LGH
JHQHUHGHWĦÄSDWDN´V]yDPDJ\DUViJLVPHUWQ\HOYKDV]QiODWLHJ\VpJHHOOHQpUHVHP
terjedt el a köznyelvi használatban konkrét vízfolyások neveként az egész nyelvte
UOHWHQ5pV]EHQPDJ\DUi]KDWMDH]WDMHOHQVpJHWDPHJQHYH]HWWYt]IRO\iVRNHOWpUĘ
MHOOHJH D]RQEDQ H] DPLQĘVpJL NO|QEVpJ VRN HVHWEHQ QHP MHOHQWNH]LN NLIHMH
]HWWHQJ\RUVYt]IRO\iVRNLVV]HUHSHOQHNÄpU´QpYHQpVPHJIRUGtWYDVtNYLGpNHNHQ
LVIHOWĦQLNDÄSDWDN´N|]QpY)HQWLPHJiOODStWiVDLQNDWMyONLHJpV]tWL3yF]RV5LWD
elemzésének eredménye a Garam és az Ipoly víznévrendszerének magyar erede
WĦUpWHJHYRQDWNR]iViEDQ$WHOMHVKRVV]iEDQKHJ\pVGRPEYLGpNLN|UQ\H]HWEHQ
HOKHO\H]NHGĘ,SRO\Yt]YLGpNpQNL]iUyODJDÄSDWDN´N|]QpYIRUGXOHOĘPtJD]DOVy
V]DNDV]iQVtNYLGpNHQKDODGy*DUDPPHOOpNYL]HLDÄViU ´LOOHWYHÄpU´QHYHWYLVHOLN
pVFVDNDV]OiYHUHGHWĦYt]QHYHNNLHJpV]tWĘQpYUpV]HNpQWV]HUHSHODÄSDWDN ´ So
NDWPRQGyDQHJpV]tWLNLHPHJiOODStWiVWD]DPHJ¿J\HOpVKRJ\D*DUDPYLGpNpQ
DV]OiYHUHGHWĦQHYHNHWDPDJ\DUKDV]QiOyNiOWDOiEDQDODNLYiOWR]iVQpONOYHWWpN
iWD],SRO\N|UQ\pNpQYLV]RQWDV]OiYHUHGHWĦQHYHNV]HUNH]HWLOHJLGRPXOWDNDPD
gyar névrendszerhez.127 Településtörténeti szempontból arra gondolhatunk, hogy 
PtJD],SRO\GRPEYLGpNpQD]LVPHUHWOHQNH]GHWHNWĘOV]OiYRNpVPDJ\DURNHJ\WW
pOWHNNpWQ\HOYĦVpJiOOWIHQQDGGLJD*DUDPDOI|OGLVtNMiQQDJ\RQNHYpVV]OiYRW
találhattak eleink.
$]DOI|OGLQDJ\IRO\yNiUWHUOHWpQUHQGNtYOVĦUĦYROWDYt]KiOy]DW.iOPiQ
%pODD]ÈUSiGNRUEyOpUIRNViUpVYt]QHYHWYLVHOĘWHKiWNpWVpJNtYOPDJ\DU
 Lásd a 120. lábjegyzetet.
 Póczos Rita: A Garam és az Ipoly víznévrendszerének nyelvi rétegei. In: Helynévtörté
QHWL7DQXOPiQ\RN$0DJ\DU1pYDUFKtYXP.LDGYiQ\DL'HEUHFHQí
WRYiEELDNEDQ3yF]RVí
1273yF]RV
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QpYDGiV~Yt]IRO\iVWWXGRWWNLPXWDWQL A magyar vízköznevek kizárólagos hasz
nálata az alföldeken arra utalhat, hogy a magyarok egyedül vagy csak igen kisz
V]iP~V]OiYQpSHVVpJJHOHJ\WWpOKHWWHNDNpUGpVHVWHUOHWHNHQ$W|U|NHUHGHWĦ
víznevek viszont éppen az alföldi területeken jelentkeznek, hasonlóan a magyar 
HUHGHWĦ QHYHNKH].|YHWNH]pVNpSSHQ HQQHN DODSMiQ pSS~J\ QHP OHKHWVpJHV D]
avar kori törökök nyelvi elszlávosodására következtetni, ahogy az ugyanott élt, a 
helyükre költözött magyarok esetében sem történt ez meg. Kristó elemzése a szláv 
QpYDGiV~Yt]QHYHNNLVV]iPiWNLPXWDWYDIpOUHpUWKHWHWOHQOMHO]LWHKiWDV]OiYQ\HO
vi szubsztrátum hiányát a magyar nyelvterület legnagyobb részén. Kálmán Béla 
térképvázlata szemléletesen mutatja az ér és a fok köznevek elterjedésének a korai 
magyar nyelvterülettel való szoros összefüggését, ugyanakkor a patak köznévnek 
D]HOVĘVRUEDQV]OiYRNWyOODNRWWYLGpNHNHQYDOyMHOHQWNH]pVpWD]ÈUSiGNRUEDQ
$]ÈUSiGNRUL%RUVRGYiUPHJ\HKHO\QpYDQ\DJiWYL]VJiOYDLVPHUWHPIHOD]WD
MHOHQVpJHWKRJ\V]OiYV]HPpO\QHYHNEĘOPDJ\DUQpYDGiVVDONHOHWNH]HWWKHO\QHYHN
D] DGDWROWDQ V]OiYRN iOWDO LV ODNRWW KHJ\YLGpNL WHUOHWHNHQ MHOHQWNH]QHN HOVĘVRU
EDQDG|QWĘHQPDJ\DUQpYDQ\DJ~YLGpNHNHQDOLJ130 Ez a jelenség arra utalhat, hogy 
DEHWHOHSOĘHVHWOHJKHO\EHQWDOiOWV]OiYFVRSRUWRNWyOW|UWpQWN|]YHWOHQiWYpWHOOHO
|VV]HIJJpVEHQ NHOHWNH]KHWWHN HOVĘGOHJHVHQ V]OiY V]HPpO\QHYHNEĘOPDJ\DU Qp
vadással helynevek, párhuzamos névadás révén. A két bemutatott nyelvi jelenség 
WHKiWDV]OiYQ\HOYĦQpSHVVpJHOWHUMHGpVpUHYRQDWNR]yDQKDVRQOyN|YHWNH]WHWpVHN
OHYRQiViWHQJHGLPHJ-HOHQWĘVHEEW|PHJĦV]OiYODNRVViJJDODíV]i]DGIRO\D
PiQFVDNRWWpULQWNH]KHWWHNN|]YHWOHQODPDJ\DURNDKRODV]OiYEyOiWYHWWÄSDWDN´
köznév a folyóknál kisebb vízfolyások szinte kizárólagos megnevezésévé vált, lé
Q\HJpEHQDV]OiYV]HPpO\QHYHNEĘOV]iUPD]yKHO\QHYHNHOWHUMHGpVpYHOPHJHJ\H]Ę
YHJ\HVODNRVViJ~WHUOHWHNHQ0iVXWW OHJIHOMHEEV]yUYiQ\RVDV]W\HSSHLHUHGHWĦ
QpSHVVpJW|U|NYDJ\PDJ\DUiOWDOVĦUĦQODNRWWWHUOHWHNUHEHYiQGRUROWV]OiYFVR
SRUWRNNDOV]iPROKDWXQNDNLNQpYDGiVXNQ\RPDLWHOVĘVRUEDQiWWpWHOHVPyGRQ|U|
kíthették át.131
.RPRO\V~OO\DOHVQHNODWEDDQDJ\REEWiMHJ\VpJHNQHYHLDQpYDGyNHWQLNDLKR
YDWDUWR]iVDV]HPSRQWMiEyO$NRUDÈUSiGNRUEDQIRUUiVDLQNEDQIHOWĦQĘWiMQHYHN
QHPPXWDWQDN W~O QDJ\ YiOWR]DWRVViJRW /HJMHOOHP]ĘEE D IYHV VtNViJRNPHJ
.iOPiQí
/iVGÄWpUNpS$PDJ\DUYt]N|]QHYHNHOWHUMHGpVHD]ÈUSiGNRUEDQ´
130/iVGHUUHWpUNpS$PDJ\DUpVDV]OiYQpSHVVpJWHOHSOpVLUHQGMHD]ÈUSiGNRUL%RU
sod megyében.  
131$EHPXWDWRWWKHO\QpYLMHOHQVpJHNDODSMiQV]i]DGHOĘWWLV]yUYiQ\RVV]OiYODNRVViJ
NLPXWDWiViUDNLWĦQĘSpOGiWQ\~MWDERUVRGL7LV]DPHQWH,WWDNpWQD]iOLVRVV]OiYKHO\
QpY0RQWDM6]DQGDOpNPHOOHWWV]OiYV]HPpO\QpYEĘOV]iUPD]yWHOHSOpVQpYLVPHJ
WDOiOKDWy7LV]DEiEROQDYDODPLQWV]OiYHUHGHWĦYt]N|]QpYLVW|EEHVHWEHQMHOHQWNH]LN
(morotva), a helynévanyag szinte kizárólagosan magyar eredete mellett. 
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QHYH]pVpUHiOWDOiQRVDQKDV]QiOWÄ0H]Ę´N|]QpYYROWDPHO\HNFVDNDNpVĘEELHN
EHQYiOWDNLJD]iQHJ\HJ\WiMHJ\VpJWXODMGRQQHYpYpDPLNRUNLDODNXOWDNDPDLV
LVPHUW NpWWDJ~ QHYHN J\ĘUVRSURQL0H]Ę.RPiURP pV]DNL IHOpQ0H]Ę" 0H
]Ę>I|OG@ERUVRGL0H]Ę>VpJ@ELKDUL0H]Ę>VpJ@EpNpVLFVDQiGLDUDGL0H]Ę0DN
V]RQGPH]ĘNUDVVyL0H]ĘHUGpO\L0H]Ę>VpJ@132$KRPRNRVWDODM~WiMDNDWÄ+R
PRN´QpYHQHPOHJHWWpND'XQD7LV]DN|]|WW3HVWWĘO&VRQJUiGLJpV%RGURJEDQ
LV0H]ĘKRPRN133$QHGYHVHEEYt]MiUWDUpWHNHWDÄ6iU´QpYYHOLOOHWWpNLO\HQHN
Biharban és Békésben a Nagysár és Tordasára, a bácsi Duna mentén a Sár, a Sár 
(víz) mentén Fejérben, a Nagysár Soltban.(]HNNpVĘEEW|EEHVHWEHQD]iUWHUHNUH
YRQDWNR]yÄUpW´XWyWDJJDOEĘYOWHN Igen jellegzetes tájnévadási mód volt még a 
IRO\yNN|]|WWLWHUOHWHNQHNDN|]UH]iUyIRO\yNQHYpEĘODÄN|]´XWyWDJJDONpS]HWW
HOQHYH]pVHPHO\QHYHNNpVĘEEDNLVHEEIRO\yNQHYpUHU|YLGOWHN&VDOOyN|]6iU
N|]6ROWEDQpV7ROQiEDQ%RGURJN|]&VHUĘN|].|U|VN|]VWE A hegyvidékeket 
LViOWDOiEDQFVDND]ÄHUGĘ´N|]QpYMHO|OWHDPHO\HNV]LQWpQFVDNNpVĘEEQ\HUWpN
HOPHJNO|QE|]WHWĘNLHJpV]tWpVNHW=VHOLFHUGĘ%DNRQ\HUGĘ9pUWHVHUGĘ3LOLVHU
GĘ0iWUDHUGĘ1DJ\HUGĘ)HNHWHHUGĘ,J\IDQHUGĘ(UGĘKiW137 Csak néhány eset
EHQLVPHUQNQDJ\REEWHUOHWUHpUWHWWHJ\HGLWiMQHYHNHWDNRUDLLGĘEĘO,O\HQHND
Kemej, Nyír, Szilágy, Beszterce, Szörény, Somogy, Ormán tájnevek. Ez utóbbi 
HJ\HGLQpYDGiVRNKiWWHUpEHQYpOKHWĘHQD]DGRWW WiMRO\DQVDMiWRVViJDiOODPHO\
DQDJ\ WHUOHWĦDOI|OGHNUHiOWDOiQRVDQ MHOOHP]Ę IHOV]tQL IRUPiNWyO LOOHWĘOHJQ|
YpQ\]HWWĘOHOWpUĘNpSHWPXWDWRWWDPHO\HWDODNRVViJpU]pNHOW$]HJ\H]ĘWiMQHYHN
132*\|UII\*\|UII\*\|UII\

133*\|UII\í.ULVWy*\XOD7iMV]HPOpOHWpVWpUV]HUYH]pVD
N|]pSNRUL0DJ\DURUV]iJRQ,Q6]HJHGL.|]pSNRUW|UWpQHWL.|Q\YWiU6]HJHG
WRYiEELDNEDQ.ULVWyí
-XKiV]'H]VĘ$PDJ\DUWiMQpYDGiV,Q1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN$NDGpPL
DL.LDGy%SWRYiEELDNEDQ-XKiV]*\|UII\
*\|UII\*\|UJ\$]ÈUSiGNRUL0DJ\DURUV]iJW|UWpQHWLI|OGUDM]D,,%SWRYiE
ELDNEDQ*\|UII\
*\|UII\*\|UII\
-XKiV].ULVWyí
137.ULVWy*\|UII\

*\|UII\.ULVWyíí
$] DOI|OGHN HJpV]pWĘO HOWpUĘ WHUPpV]HWI|OGUDM]L MHOOHP]ĘN QpYDGiVL V]HUHSH QpPLOHJ
HOOHQWPRQG.ULVWyDQDJ\WiMQHYHNKLiQ\iWDN|]UHQGĦHNV]ĦNPR]JiVWHUp
YHOPDJ\DUi]yIHOIRJiViQDNKLV]HQDPHJNO|QE|]WHWpVDWHUPpV]HWLN|UQ\H]HWHOWpUĘ
PLYROWiQDNpU]pNHOpVpYHOPDJ\DUi]KDWyFVDN7DOiQD]LWWpOĘNQHNPiVWiMHJ\VpJHNKH]
NpSHVWHOWpUĘSpOGiXOPR]JpNRQ\DEEpOHWPyGMDNHUHVKHWĘDMHOHQVpJKiWWHUpEHQ
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KDV]QiODWD D NRUDL LGĘEHQ D ODNRVViJ NLVPRELOLWiViYDOPDJ\DUi]KDWy QDJ\REE
WiYROViJ~KHO\YiOWR]WDWiVWFVXSiQDQpSHVVpJFVHNpO\KiQ\DGiQDNpOHWPyGMDLJp
nyelt, így széles körben használt önálló névalakok nem alakultak ki. A népesség 
zömének földhöz kötött állapota, amely a tájnevek csekély változatossága mögött 
NHUHVKHWĘMyOHJ\H]WHWKHWĘD]ÈUSiGNRULQpSHVVpJG|QWĘKiQ\DGiQDNV]ROJDUHQ
GĦVpJpYHO LOOHWĘOHJ N|W|WW V]DEDGViJiYDO PHO\ XWyEEL HJ\ DGRWW I|OGELUWRNKR]
vagy közigazgatási egységhez elszakíthatatlanul kapcsolta az érintetteket. E jogi 
iOODSRWPDQLIHV]WiOyGKDWRWWDEEDQDMHOHQVpJEHQKRJ\DNpVĘEELHNEHQW|EEQ\LUH
pSSHQDPHJ\HQHYHN IRUPiOyGWDNQDJ\WiMQHYHNNp 6]DODViJ%iFVND%LKDU 
$]HOVĘNpQW ODWLQQ\HOYHQEHQPDMG$QRQ\PXVQiOPiUPDJ\DUXO LV IHOWĦ
QĘ(UGĘHO(UGpO\HJ\VpJHVQDJ\WiMQHYHNpQWFVDNDPDJ\DUEDQOpWH]HWWLGHJHQ
PHJIHOHOĘMpUĘOQHPWXGXQNDPDJ\DURNKR]KDVRQOyDQHJpV]WHUOHWpQPHJWHOHSOW
URPiQRNDPDJ\DUHUHGHWĦ¶$UGHDO¶DODNRWKDV]QiOWiN Ezzel szemben a szlávok 
ODNWD6]ODYyQLDDQDOyJLiVDQ'UiYDHO'UiYiQW~ODODN~QDNIHOWpWHOH]KHWĘPDJ\DU
névalakjának földrajzi szinonimája a ’Szlavónia’ név, éppígy (részben) a magyarul 
+DYDVHOYH+DYDVDOI|OGQpYHQLVPHUWQDJ\WiMURPiQ¶0XQWpQLD¶QHYH  
)HOWĦQĘKRJ\LGHJHQHUHGHWĦQpYDOLJMHOHQWNH]LNDWiMQHYHNVRUiEDQDPLD]pUW
PHJOHSĘPHUWDPHQQ\LEHQOpWH]HWWYROQDLO\HQNLWĦQĘHQDONDOPDVOHKHWHWWYROQD
a megkülönböztetésre a magyar névhasználók számára. Számos esetben, külö
Q|VHQ D Yt]QHYHN HVHWpEHQ LJD]ROKDWy KRJ\ DPDJ\DURN iWYHWWpN DPiU OpWH]Ę
LGHJHQQHYHNHWpSS~J\PLQWEiUKROPiVXWWD]~MRQQDQpUNH]ĘNEL]RQ\RVDQW
N|UIRUGtWiVUDXWDOyQHYHNHWQHPLVPHUQN$NO|QE|]ĘV]OiYQpSHNHVHWpEHQLV
MyODGDWROWDIYHVVtNViJRNÄSROMH´QHYHSO7XURSROMHGHMHOOHJ]HWHVHND]HUGĘ
ÄVXPD´QHYpEĘONpSH]HWWWiMQHYHNLVDV]OiYQ\HOYHNEHQSO6XPDYDâXPDGLMD 
$.iUSiWPHGHQFH EHOVĘ WHUOHWHLQ D]RQEDQ QLQFVHQ Q\RPD LO\HQ HOQHYH]pVHN
QHND]DOI|OGHNGRPEpVKHJ\YLGpNHNQHYHLG|QWĘW|EEVpJNEHQPDJ\DURND
WiMQHYHNN|]|WWDOLJDNDGHVHWOHJLGHJHQQpYDGiV~QDNWHNLQWKHWĘSO2UPiQ kis 
V]iPEDQHOĘIRUGXOQDN LGHJHQ HUHGHWĦN|]QHYHNEĘOYDOyV]tQĦOHJPDJ\DURN iOWDO
adott nevek (pl. Pilis). Jellegzetes a szláv nyelvekben is a folyók által közbezárt 
WHUOHWHNHOQHYH]pVHD]HJ\LNpULQWHWWYt]IRO\iVUyOSO0HÿLPǌUMH ám a magyar 
.ULVWy
-XKiV]
*\|UII\OM
Y|.ULVWyípV.LVV
Y|-XKiV]
.LVV
.LVV
.LVVí
.LVV
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Q\HOYWHUOHWHQEHOOQLQFVHQQ\RPDYt]QHYHNEĘOV]OiYNpS]pVVHODONRWRWWWiMQHYHN
QHNHOOHQEHQW|PHJHVHQV]HUHSHOQHNRNOHYHOHLQNEHQDPDJ\DUQpYDGiV~IRO\DP
köznevek nagyobb és kisebb területek megjelölésére egyaránt.  
9pOHPpQ\HPV]HULQWPLQGH]HNEĘO DUUD N|YHWNH]WHWKHWQN KRJ\ DNRUDLPD
J\DU Q\HOYWHUOHWHQ EHOO QDJ\REE |VV]HIJJĘ WHUOHWHQ pOĘ V]OiY ODNRVViJJDO
DOLJKDWDOiONR]KDWWDNHOĘGHLQNFVDNNLVHEEV]yUYiQ\RVV]OiYFVRSRUWRNpOKHWWHN
D]|PpEHQYDOyV]tQĦOHJW|U|NQ\HOYĦVWHSSHLHUHGHWĦĘVODNRVViJN|]|WW$V]pOVĘ
WHUOHWHNHQD]RQEDQ MHOHQWĘV V]OiYQpSHVVpJQ\RPDLPXWDWKDWyNNLPiUD]DYDU
NRUWyONH]GYHUpJpV]HWL~WRQPDMGD]ÈUSiGNRUWyOD.ULVWyiOWDOEHPXWDWRWWPy
GRQD]tURWWIRUUiVRNEDQPHJĘU]|WWKHO\QpYDQ\DJVHJtWVpJpYHO
6]DNLURGDORPD]WiEOi]DWKR]
'UyWRV(V]WHU$¶IRO\yYt]¶MHOHQWpVĦI|OGUDM]LN|]QHYHND]yPDJ\DUNRUKHO\QH
YHLEHQ'(%7.0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7DQV]pN±V]DNGROJR]DW'HE
UHFHQ
+RIIPDQQ,VWYiQ3DWDN,Q.|V]|QWĘN|Q\Y.LVV-HQĘV]OHWpVQDSMiUD6]HUN
+DMG~0LKiO\±.HV]OHU%RUEiOD%S±í
+ROXE-y]VHI=DODPHJ\HN|]pSNRULYt]UDM]D=DODHJHUV]HJí
0DNVDL)HUHQF$N|]pSNRUL6]DWPiUPHJ\H%S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